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La política y las Cortes. 
Una interpelación del conde de la Moriera.—El proyecto de rebaja de edades. 
—180 enmiendas.—Un discurso de oposición.—Crespo de Lara hace afir-
maciones de transcendencia.—Lo que quiere Romanones.—Propósitos del 
Gobierno L a l ibertadle los diputados. 
POR LA MAÑANA 
L a «Gaceta». ne/"aA P&ra desvirtuar el efecto que ha 
Interviene el s e ñ o r A R I A S M I R A N D A , 
censurando la labor del minis t ro . 
Le contesta brevemente el señor BUR-
GOS y se da por terminado el debate. 
Se admite un dictamen de la Comisión 
mix ta concediendo pensiones a los super-
vivientes de la guerra de Afr ica de 1859 
a ISfiO, y se levanta la ses ión a las siete 
y media. 
E N LOS P A S I L L O S 
Romanones y Cataluña. 
En los pasillos se ase&uraba esta tarde 
del reconocimiento del Gobierno del ge- que en breve h a b l a r á ¿ n joven diputado 
iv/i Ar»"RTr> 9fi r a c P t a » nnblica las r e l a c i o n á n d o l o con la indefensión en que , causado ,en .Cataluf ^ actitud del s eño r 
M A D R I D , ¿b.—La « o a c e i a » pumica las se h& deja(j0 a los e spaño le s residentes en i Royo y viUanova 
la • Méjico desde que a b a n d o n ó aquel p a í s el j ^ conde de Romanones no autoriza la 
f ranquicm de derechos arancelarios e i m - , ^ ^ c o n S t - a el minúst ró de ESTADO, la- ^ Ü i u d en ^ se han Colocado el s eño r 
siguientes disposiciones oficiales: 
Hacienda.—Real orden declarando 
puesto de transportes en las imporlacio- m.entando que ei señuI. Maura y Gamazo 
nes de ma íz . n0 haya tenido en cuenta el estado anor-
Fomento.—Real orden disponiendo que ' j d- Méjico la difícii s i t uac ión en que 
por la Di recc ión general de Obras pub l i - ! se haliaba e] Gobierno español , 
cas se excite' al personal de la Divis ión de 
ferrocarriles para el m á s exacto cumpl i -
miento de las disposiciones legales acer-
ca de la desinfección de los vagones des-
tinados al transporte de ganados, as í co-
mo de los patios, muelles y dependencias 
destinadas al embarque de los mismos. 
Dice el presidente. 
El jefe del Gobierno pasó toda la m a ñ a -
na en su despacho oficial, donde recibjó 
numerosas visitas. 
A l a hora de costumbre le vis i taron los 
periodistas, a quienes dijo que de L a Gran-
uja le comunicaban que los Reyes s e g u í a n 
sin novedad y que pasado m a ñ a n a regre-
s a r í a n a Madr id . 
A ñ a d i ó que esta tarde se r e u n i r á n en el 
Congreso el min i s t ro y la Comis ión parla-
mentar ia , para estudiar las enmiendas 
presentadas a l dictamen de rebaja de 
edades. 
E l Gobierno se propone pasar inmedia-
tamente a la d i s c u s i ó n del ar t iculado, es-
- tando dispuesto a aceptar Jas enmiendas 
que mejoren el proyecto. 
Ref i r iéndose aü acto del s eño r Mac iá , 
m a n i f e s t ó que nadie lo esperaba, consi-
d e r á n d o l o consecuencia de la r á f a g a de 
pesimismo que se ha apoderado de algu-
nos espiritus y que el s eño r Dato ño en-
cuentra justificada. 
Nada enerva tanto — a g r e g ó el presi-
dente—como el pesimismo. 
Y respecto a Jos temores expresados 
por el s eño r M a c i á acerca de la reproduc-
ción de antiguas situaciones, sóJo puede 
decir el s e ñ o r Dato que dentro de Jos me-
dios de que dispone no se ha dormido el 
min is t ro de la Guerra, siendo éste un ex-
tremo cuya d e m o s t r a c i ó n no puede llevar-
se a las C á m a r a s . 
En Gobernación. 
A l recibir hoy a los periodistas el m i -
nistro de la Gobe rnac ión , m a n i f e s t ó que 
no t e n í a noticia a lguna que comunicar. 
El s e ñ o r Sánchez Guerra dedicó la ma-
ñ a n a a despachar con los directores ge-
nerales de Seguridad y Comunicaciones. 
EN E L CONGRESO 
A las tres y media se abre Ja ses ión , 
bajo la presidencia del s eño r González 
Besada. 
En e s c a ñ o s y t r ibunas, poca concurren-
cia. 
Ocupan el banco azul los s e ñ o r e s .Sán-
chez Guerra y m a r q u é s de Lenm. 
D e s p u é s de l e ída y aprobada el acta 
•, de la anterior , se entra en los 
Ruegos y preguntas. 
m s e ñ o r GINER DE LOS RIOS hace 
algunas aclaraciones a Jas censuras que 
p r o n u n c i ó en anteriores sesiones contra 
Ja Casa Larios, de M á l a g a . 
Se extiende en largas consideraciones, 
afirmando que dicha Casa cuenta inclu-
so con leyes especiales hechas a su favor. 
Ataca duramente a la Casa Lar ios , ase-
gurando que desarrolla en M á l a g a u n oa-
c iqu í smo escandaroso, merced al poder 
extraordinar io que le da el dinero. 
Pide que se restablezcan las par-
tidas para sostenimiento de las Escue-
las de N á u t i c a , que han sido suprimidas 
en los presupuestos para 1916. 
Tiambién pide que no se sup r ima la 
s u b v e n c i ó n que disfruta el Ayuntamiento 
de Barcelona. 
El minis t ro de INSTRUCCION P U B L I -
CA expone las razones que han existido 
para sup r imi r las Escuelas de N á u t i c a . 
El s eño r A N T O N D E L O L M E T habla 
de la notable labor que ha realizado en 
E s p a ñ a el poeta americano Amado Ñer-
vo y pide al Gobierno que le conceda su 
pro tecc ión . 
El s e ñ o r A N D R A D E ofrece compla-
certe. . ' 
El s eño r T A L A Y E R A se ocupa de 
Ja m a l a calidad del tabaco que expende 
Ja Arrendatar ia y pide que se revise el 
;Contrato que tiene con el Estado. 
Los españoles en Méjico. 
E l s e ñ o r M A U R A (don Gabriel) explana 
su anunciada i n t e rpe l ac ión acerca de la 
s i t u a c i ó n de los e s p a ñ o l e s en Méjico. 
Puntual iza l a s i t uac ión de los e s p a ñ o -
les que emigran y elogia a los que residen 
en Amér i ca , por su patr iot ismo y amor a l 
trabajo. 
S e ñ a l a las fatales consecuencias que ha 
tenido para E s p a ñ a la revoluc ión de Mé-
jico y t ra ta de los trabajos que real izó el 
Gobierno para amparar a nuestros com-
patriotas. 
Reconoce dos éxi tos del m a r q u é s de Le-
ma; pero concreta otros cargos contra él, 
relatando lo ocurr ido a nuestro min is t ro 
plenipotenciario s e ñ o r Caro y a nuestro 
agente oficioso seño r Caso. 
Hace diversas consideraciones acerca 
El Gob ie rno—añade—hizo mucho con 
auxi l ia r a nuestros compatriotas envian-
do buques para todos aquellos que qui -
sieran abandonar el pa í s . ^ 
Recuerda qu.e se crearon en Méjico dos 
Agencias oficiosas. 
Explica los motivos que ha tenido el 
Gobierno para reconocer al general Ca-
rranza, y lee un telegrama de éste dando 
todo g é n e r o de excusas por lo ocurrido y 
s e ñ a l a n d o los t é r m i n o s para una so luc ión 
de concordia que afirmase los lazos de 
amistad entre ambas naciones. 
Termina diciendo que el Gobierno ha 
cumplido con su deber. 
Se suspende el debate y se reanuda la 
d i scus ión del proyecto de 
Rebaja de edades. 
E l s eñor CALDERON OZORES apoya 
una enmienda al a r t í cu lo pr imero. 
E n nombre de la Comisión le cdntesta 
el señor T U R y se re t i ra la enmienda. 
E l s eñor CRESPO DE LARA pide algu-
nas aclaraciones a la p lan t i l l a de capita-
nes generales. 
Le contesta el s eño r MURGA en nom-
bre de la Comisión. 
Rectifica el señor CRESPO DE L A R A , 
quien pronuncia un extenso discurso que 
consume el resto de la sesión. 
E l P R E S I D E N T E de la C á m a r a le hace 
notar que han t ranscurr ido las horas re-
glamentarias. 
E l s eño r CRESPO DE L A R A ofrece ter-
Royo y ViUanova y algunos otros libera-
les, n i ampara esos actos agresivos para 
Catalupa. 
Le renuncia de Maciá. 
aLa T r i b u n a » publica hoy ^-iia in te rv iú 
con el s eño r Maciá , el cual a f l í m a que su 
reso luc ión es irrevocable, porque es t á 
convencido que en la farsa par lamentar ia 
nunca h a r á nada de proverlm. 
A ñ a d e que no se r e t i r a r á de la pol í t i -
ca, sino que s e g u i r á esperando una oca-
s ión para servir a la patr ia . 
Por ella r e n u n c i é a la carrera m i l i t a r 
y por ella renuncio ahora mi .acta de d i -
putado, a ver si sirve de revulsivo a la 
opin ión . 
Todos los per iód icos dedican gran espa-
cio a comentar, la act i tud del s e ñ o r Ma-
ciá, reconociendo que reviste mucha i m -
portancia. 
Enmiendas a un proyecto. 
A l proyecto de rebaja de edades se han 
presentado 180 enmiendas. 
L a s i tuación. 
Durante toda la tarde han continuado 
los comentarios acerca de la s i t uac ión del 
Gobierno, que cada d ía parece m á s d i - > 
fícil. 
La i m p r e s i ó n general es la de que no 
se p o d r á n aprobar las reformas m i l i t a -
res n i ninguno de los proyectos qué ha 
presentado el Gobierno. 
Lo que piensa Romanones. 
Después de la ses ión del Congreso el 
conde de Romanones, que conversaba con 
un g r u p ó de diputados y periodistas, ma-
nifestó que, en vista de ila act i tud del 
s eño r Crespo de Lara y de las proporcio-
nes que ha dado a su discurso, él no pue-
de aconsejar a sus amigos que sean bre-
(~Tfe'-iiiJ-]oT£.i 
Proyecto del Gran Hotel Reina V i c t o r i a , de los señores Eiancho y Pardo Gil . 
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minar en cinco minutos, y dice: 
Cuando E s p a ñ a tiene desatendido el 
aprovisionamiento del e j é r c i t o ; cuando ves en su in t e ryenc ión . 
A ñ a d i ó que e! señor Dato q u e r í a que el 
martes se hubiera terminado la discu-
todas las fortalezas e s t án desguarnecidas; 
cuando las costas e s t á n de.^-rmadas; 
cuando la ú n i c a plaza fuerte que hay es 
Gibral tar y ella tiene m á s c a ñ o n e s que 
el resto del l i t o r a l e s p a ñ o l ; cuando Jas 
fronteras de Portugal y de los Pirineos 
e s t á n indefensas, sólo se nos presenta 
a q u í una cuest ión de personal. 
Varios diputados: B i i y i , m u y bien. 
E l conde de SAN L U I S : Ma l , muy m a l . 
El mercado del Este. 
Interviene el gobernador civil. 
E l gobernador c ivi l de la provin-
cia, s e ñ o r Blasco Perales, l l amó ayer por 
la m a ñ a n a a su despacho a una Comisión 
de vendedoras del mercado del Este. 
E l s eñor Blasco m a n i f e s t ó a las vende-
doras que se fueran haciendo a la idea 
de que t e n í a n que desalojar sus puestos 
del mercado, pues el edificio amenazaba 
inminente ruina y era preciso derrui r le 
c u á n t o antes, para evitar desgracias. 
ILes dijo a d e m á s que no h ic ie ran caso 
de los rumores que circulaban respecto a 
futuros destinos del solar que ocupa el 
Mercado, pues esas noticias carecen en 
absoluto de fundamento. 
Por ú l t imo , les r e c o m e n d ó que desoye-
ran las excitaciones que vienen h a c i é n d o -
les gentes e x t r a ñ a s , interesadas sin duda 
El s e ñ o r iSENANTE : Muy bien, por- T a m b i é n presentaremos oí ras . pa rá que 
que es-la verdad. ' _ se supr ima la segunda situaT'H'm, crean-
do en sus t i t uc ión tres estados: activo, 
sión del proyecto de rebaja de edades, ¡ en ihacer dé una cosa sin importancia una 
pero que no es posible calcular lo que du- cuest ión polí t ica. 
r a r á .el debate. Las comisionadas, que escuciharon aten-
Dijo t a m b i é n que las enmiendas que tamente al s eño r Blasco Perales, rogaron 
presente, la m i n o r í a l iberal t e n d e r á n a a éste que recabara del s eño r alcalde u n 
que sean dos en lugar de cuatro los a ñ o s plazo prudencial para el traslado de'sus 
que se reduzca la vida m i í i t a r ' d e la ofi- puestos, a lo que gustosamente acced ió el 
cial idad. señor gobernador c iv i l . 
A las odio y media de la noche, el ŝ -
E l conde de SAN L U I S : M u y m a l , por-
que es una con t r ad i cc ión , puesto que el 
mismo señor Crespo de La ra reconoció , 
al empezar su discurso, que este proyecto 
3ra m u y impor tante . 
IEI s eño r CRESPO DE LARA repite sus 
palabras y termina diciendo que E s p a ñ a , 
rnás que una n a c i ó n moribunda, merece 
?1 dictado de una n a c i ó n suicida. 
Se levanta la sesión a las siete y media, 
entre grandes rumores de los diputados, 
que comentan acaloradamente el final del 
discurso del s eño r Crespo de Lara . 
EN E L SENADO 
,Se abre .la ses ión a las cuatro menos 
mar to . 
Preside el s eño r Sánchez Toca. 
En el banco azul el min is t ro de Gracia 
y Justicia. 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r POLO Y. PEYROLON se ocu-
pa de l a explo tac ión de que son v í c t i m a s 
las obreras de la aeuja en Valencia, y pide 
a l Ins t i tu to de Reformas Sociales datos 
acerca del trabajo en él domicil io. 
E l s eñor ROMERO pide a los minis t ros 
de la Gobe rnac ión y Gracia y Justicia 
que est imulen el celo de los funcionarios 
de su departamento para que depuren 
los abusos electorales que se h a n cometi-
do en Ciudad Real. 
El s eño r BURGOS le contesta que ese 
celo lo sienten siempre los funcionarios 
judiciales y que otro tanto puede decir 
de los que dependen del minis ter io de la 
G o b e r n a c i ó n . 
Todos ellos p o n d r á n el mayor e m p e ñ o en 
que resplandezca la just ic ia . 
Orden del día. 
Se vota definitivamente el proyecto de 
ferrocarriles secundarios. 
C o n t i n ú a el debate acerca de la inter-
pelac ión del s eño r Moles sobre la A d m i -
n i s t r ac ión de just icia. 
Rectifica el s eño r MOLES, o c u p á n d o s e 
del traslado de los magistrados del Su-
premo. 
T a m b i é n rectifica el s eño r BURGOS. 
E l m a r q u é s de ROZALEJO af i rma que 
n i n g ú n min is t ro se atreve a in t roduc i r 
modificaciones en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
just ic ia . 
E l s eño r BURGOS le contesta que ya 
introdujo esas modificaciones el señor 
Alonso Mar t ínez . 
Interviene el m a r q u é s de A L H U C E -
MAS, indicando que las declaraciones deli 
minis t ro no han satisfecho a la C á m a r a , te de u h contrato. 
Rectifica el señor BURGOS, afirmando I vwvwvwwwvwvvvivvvxiawvwtvAvvvvvwvwwvvv 
que para él todos los magistrados son ' 
iguales. 
reserva y t e r r i t o r i a l . 
Los generales, jefes y oficiales que ce-
sen en. activo o c u p a r á n su puesto en la 
reserva, en lugar de quedar en esa segun-
da s i t uac ión que establece el proyecto. 
Comentarios a un discurso. 
E l discurso pronunciado esta tarde por 
el diputado min i s te r i a l s e ñ o r Crespo de 
La ra ha producido extraordinar io re-
vuelo. 
Dos generales, que son senadores, ase-
guraban que las afirmaciones del diputa-
do m i l i t a r pueden poner al Cuerpo de i n -
f a n t e r í a frente al de a r t i l l e r í a , porque al-
gunas de sus afirmaciones revisten i m -
portancia, como la de que durante Ja i n -
s u r r e c c i ó n y guerra de las colonias sa-
lieron diez pronjdeiones de i n f a n t e r í a con 
sólo un a ñ o de estudios en la Academia 
y que esas promociones ocupan ahora los 
altos cargos, sin haber tenido la p r imera 
p r e p a r a c i ó n . 
Habla Besada. 
El presiden-te del Congreso fué interro-
gado por los periodistas y contes tó que 
m a ñ a n a c o n t i n u a r á l a d i scus ión del pro-
yecto de rebaja de edades. 
L a m e n t ó la ex tens ión que e s t á n d^ndo 
a sus discursos cuantos intervienen, y 
a ñ a d i ó que, no obstante ser m u y lamen-
table, él nada podía hacer para evitarlo, 
puesto que no le era lícito coartar la l i -
bertad de los diputados. 
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La publicación de la Bula. 
El p róx imo domingo se h a r á la publica-
ción oficial de la Santa. Bula en la iglesia 
Catedral y en todas las parroquias de la 
diócesis. 
Las Bulas se r e c i b i r á n hoy en la secre-
t a r í a de nuestro Obispado. 
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El veto a la plaza 
de toros de Madrid, 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—Todos Jos espadas que 
figuran en la Sociedad de defensa mu tua 
de matadores de toros, han puesto el veto 
a l a plaza de toros de M a d r i d , por ne-
garse la Empresa E c h e v a r r í a a abonar 
al espada Vicente ipastor la cantidad de 
13.000 pesetas, que reclama como impor-
J O S é P a l a CÍO.! ICENTE AGUINACO OCULISTA 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a ana, excepto los d ía i festivos. 
B U R S O S . NUMERO 1. 1.* 
D r . C o r p a s "f1"̂ !* 
San rmnoiaoo. numflro Todo el dia. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO. 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
OonsHfte Se dtaz • una v da tras a cals. 
ANTONIO ALBERO! .>%?ígiAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vía 
urinarias. 
^MOS HE ESCALA^TV. 10 í.» 
OALBr^ON, 17 
Consulta de diez a doce y de tres a cuatro, tés, 1, principal {Arcos de Dóriga). 
mma RUIZ BE PELLÓN 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a ana y de tres a seis, 
alameda PriiD«ra. 10 • 1» —TflWüri'» m* 
H. Bárcena. 
Consulta de nueve a una .—Hernán Cor-
Azucarera dejorrelavega. 
Ampl iando las noticias que ayer comu-
n i c á b a m o s a nuestros lectores sobre la 
reapertura de esta fábr ica , tenemos hoy 
que a ñ a d i r otra, muy importante para 
los agricultores, relat iva al precio de la 
remolacha. 
Sabemos que se fija ahora acfuél en 
40 pesetas tonelada para las entregas en 
la fábr ica , y el mismo precio, con deduc-
ción de portes, a los que entreguen en las 
estaciones de ferrd&arri l . 
El a ñ o 1913, ú l t i m o en que t r a b a j ó la 
Azucarera, se pagó* a 37,50 pesetas en fá-
b r i ca ; de modo que ahora c o b r a r á n los 
agricultores 2,50 pesetas m á s por tone-
lada. 
El precio de 40 pesetas es e.\ m á s alto que 
hasta la fecha haya pagado la Sociedad, 
y evidentemente es muy remunerat ivo pa-
ra el agr icul tor de remolocha. Es, pues, 
de esperar que se apresuren todos a ins-
cribirse para evitar que se malogren los 
buenos p r o p ó s i t o s de la Sociedad, en per-
juicio de todos. 
-ftor B'i'a-co conferenció con el serTor Ouin-
tana, conviniendo ambos en que el plazo 
que se pedía fuera de quince d í a s , t e rmi -
nando, por tanto, el 13 de diciembre pró-
ximo. 
A d e m á s , el señor gobernador pidió a la 
pr imera autoridad local que, a fin de re-
sarcir en algo a los industriales del per-
ju ic io que se les iba a ocasionar con el 
derribo del mercado del Este, a pa r t i r del 
d ía de hoy el Ayuntamiento dejase de 
cobrar las rentas' y arbi tr ios que perci-
be por el arriendo de los cajones y los 
puestos de venta. 
E l s e ñ o r Quintana accedió en el acto a 
esta pet ic ión, por encontrar la razonabi-
l ís ima. 
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EN E L A Y U N T A M I E N T O 
Los presupuestos para 1916 
;A las cinco y cuarto de la tarde decla-
ró ayer abierta la ses ión de presupues-
tos el alcalde s eño r Quintana. 
Asisten los concejales s eño re s Escalan-
te, Quintana!, Z a l d í v a r , Gómez Collan-
les, Colongues, Mar t í nez , G a r c í a (don 
Juan), Toca, Castil lo, G a r c í a del Río, He-
r rera Oria , Lanza, Gut i é r rez Cueto, R i -
vero, P é r e z del Mol ino , P é r e z Vil lanueva, 
Torre, G a r c í a (don Eleofredo), Muñoz y 
G a r c í a del Mora l . 
L a Comis ión es t á representada por los 
s e ñ o r e s Jado, López D ó r i g a y Goitié 
rrez. 
Aprobada el acta, el s eño r Colongues 
insiste en su pe t ic ión del d í a anterior, 
a fin de que Ja ses ión se haga permanente 
y tenmine l a discu i ó n de 'los presupues-
tos. 
E l s e ñ o r Castillo, en nombre de l a m i -
n o r í a republicana, se opone a la perma-
nencia, culpando a Ja Comis ión del atra-
.0 en tía d i scus ión de los presupuestos, 
por no ihaberlos confeccionado en el pla-
•¿ó legal, y suponiendo que de lo ún ico de 
que se t ra ta es de coartar el derecho de 
tos renublicanos a discut ir la obra de la 
Comis ión . 
Rectifica el s e ñ o r Colongues, rechazan-
do las m a l é v o l a s intenciones que capri-
chosamente 'le atr ibuye el s eño r Castillo. 
E l s eñor G a r c í a del Río , como fórmu-
l a de arreglo, dice que la ses ión de hoy 
debiera prorrogarse dos horas y Ja de 
m a ñ a n a oomenzar a las tres de la tarde. 
Interviene ©1 seño r Gu t i é r r ez Cueto, 
rectifica el s e ñ o r Castillo, y el s eño r Ja-
do, en nombre de ila Comis ión de Presu-
puestos, acepta la f ó r m u l a del s eño r Gar-
c í a del Río. 
'Sostiene su propos ic ión el s eño r Colon-
gues, a p o y á n d o J a t a m b i é n el s eño r Zál-
d íva r , y en votación nominaJ, y por 11 
votos contra 9, se desecha lo pedido por 
el s eño r Co'longues, a c e p t á n d o s e la pro-
pos ic 'ón del s eño r G a r c í a del Río. 
Se entra luego en Ja d i scus ión , comen-
zándose por -las relaciones que quedaron 
pendientes. 
RELACION NUMERO 7 
Licencias para construcciones nuevas, 
con otros arbitr ios.—El s eño r Mar t í nez 
pide que se rectifique la va lo rac ión de Jos 
terrenos, pasando a C o n t a d u r í a la parte 
referente al apartado 9, que se refiere a 
'lo que se calcula ihabrá de producir el 
a rb i t r io sobre terrenos sin edificar, y que 
la Comis ión fija en 25.000 pesetas, en lu-
gar de 'las 55.000 que se consignaron eJ 
año' anterior. 
E l s e ñ o r López Dór iga dice que Ja Co-
mis ión no tiene inconveniente en acce-
der a lo solicitado por el señor Martínez, 
siempre que ello no signifique aumento 
en la cantidad propuesta por la Comisión, 815.000 pesetas. 
que se ha atenido para fijarla en un in-
forme técnico. 
E l s eñor Toca pide que se mantenga 
la cons ignac ión de 55.000 pesetas, por ha» 
ber bastantes solares que no t r ibu tan Jo 
que debieran. 
fSe adhiere el señor Gu t i é r r ez Cueto a 
esta proouesta, y el s eño r López D ó r i g a 
dice que l a Comisión no t e n d r í a inconve-
niente en aceptan un pequeño aumento 
por los solares que durante el a ñ o pró-
ximo pudieran descubrirse. 
Rectifica e! señor Gut ié r rez Cueto, hace 
t a m b i é n uso de la palabra el s e ñ o r Jado, 
y el s eño r Quintana! se e x t r a ñ a de las 
'ludas del a C o m i s i ó n de Hacienda ad-
mitiendo, como ped ía el s eño r Mar t ínez , 
que se haga .un nuevo estudio del asunto, 
!o que supone tanto como desautorizar el 
trabajo heoho por el señor arquitecto m u -
nicipal . 
La presidencia corta la d i s cus ión , apro-
b á n d o s e la oar t ida de 25.000 pesetas que 
la Comisión propone. 
RELACION N U M E R O 12 
Inquilinato.—Se consignan 300.000 pe-
setas. 
E l s e ñ o r Castillo se opone a que se 
apruebe esta part ida, proponiendo que no 
se cobre el inqui l ina to a las habitaciones 
que renten de 250 pesetas para abajo. 
Se adhiepen-a esas manifestaciones Jos 
seño re s Rivero y Gu t i é r r ez Cueto. 
E l s e ñ o r Jado justifica las razones que 
ha tenido l a Comisión para pedir que no 
haya excepciones en la percepc ión de este 
arb i t r io , y agrega que detalladamente lo 
explica en la Memoria que a c o m p a ñ a a l 
presupuesto y de l a que y a tiene conoci-
miento el Munic ip io . 
Termina n e g á n d o s e a aceptar la peti-
ción del s e ñ o r Cast i l lo. ' 
E l asunto es discutido por Jos s e ñ o r e s 
Castillo, G u t i é r r e z Cueto, G a r c í a del Río , 
G a r c í a (don Juan), Quintanal , Colongues, 
Herrera Oria y López Dór i ca . 
E! señor G a r c í a (don Juan) p r e s e n t ó 
una enmienda para que se cobrase el i n -
qui l ina to desde 200 pesetas en adelante. 
Como la Coimisión aceptó esta enmien-
da, se procede a votar la del s e ñ o r Cas-
t i l lo , que l a excepción sea desde 250 pe-
setas, y se desecha por 11 votos contra 
10, a p r o b á n d o s e l a del s e ñ o r G a r c í a (don 
Juan). 
L a cons ignac ión de 300.000 pesetas es 
mantenida por la Comis ión, d e s e s t i m á n d o -
se una enmienda del s eño r Castillo para 
que ila total idad se rebajase a 170.000. 
. R E L A C I O N N U M E R O 18 
Eventuales e imprevistos.—Se consig-
nan 191.950 pesetas. 
El s eño r Castillo combate la par t ida 5.a, 
« In t e r e se s que se cobran del Estado por 
las l á m i n a s que debe entregar por la finca 
La Alfonsina», y por Jo que se consignan 
180.000 pesetas. 
Termina pidiendo el s eño r Castillo que 
o desaparezca l a par t ida o sólo se consig-
nen 500 pesetas. 
E l s e ñ o r López Dór iga , en nombre de 
i'.a Comis ión , se l i m i t a a decir que no acep-
ta Ja pet ición del concejal republicano, y 
esto exaspera a. los s e ñ o r e s Castillo y To-
rre, que proponen a sus c o m p a ñ e r o s de 
m i n o r í a que abandonen el sa lón , no cola-
borando a la obra de la Comis ión de Pre-
supuestos. 
La presidencia ruega a los señores Cas-
ti l lo y Torre que no abandonen sus esca-
ños hasta que el señor López Dór iga , que 
h a b í a pedido ya l a palabra, explique por 
q u é se h a l imi t ado a contestar tan lacó-
nicamente. 
E l s e ñ o r López Dór iga dice que se ha 
cre ído relevado de toda otra expl icac ión 
sobre el asunto, porque al discutirse Ja to-
tal idad se dieron por la presidencia^toda 
clase de explicaciones al propio señor Cas-
t i l lo . 
L a presidencia, d e s p u é s de lamentarse 
el s e ñ o r Castillo de -la forma agresiva en 
que suele t ratar le el s eño r López Dór iga 
on las discusiones municipales, da por 
terminado el incidente. 
El s eño r Torre pide permiso a la presi-
dencia para retirarse, pues af i rma que se 
encuentra enfermo. 
Seguidamente se procede a votar no-
minalmente la enmienda del s eño r Cas-
t i l lo , d e s e s t i m á n d o s e por 10 votos contra 
8, a p r o b á n d o s e l a r>artida ta l y como la 
presenta la Comis ión . 
RELACION NUMERO 22 
Recargo en la con t r ibuc ión de inmue-
bles .—^ consignan 210.000 pesetas. 
El s e ñ o r Castillo pide que se rebajen 
ó.000 pesetas, a c e p t á n d o l o Ja Comis ión y 
el Ayuntamiento . 
RELACION NUMERO 23 
Recargo en la con t r ibuc ión del subsidio. 
—Se consignan 370.000 pesetas. 
E l s eño r Mar t í nez solicita que se reba-
jen 20.000 pesetas de la pr imera part ida, 
a c e p t á n d o s e ' e s t a enmienda y otra deil se-
ño r Castillo para que se rebajen 30.000 
pesetas del total de la r e l ac ión . 
R E L A C I O N NUMERO 24 
Impuestos sustitutivos.—iSe consignan 
E l s eñor Castillo propone que se reba-
jen 100.000 pesetas de l a primera partida" 
((arbitrio sobre carnes frescas y saladas»' 
• L a Comis ión sólo acepta la cifra de 
50.000, c o n f o r m á n d o s e con esto el edil re-
publicano. 
El s e ñ o r G a r c í a (don Eleofredo) mantie-
ne, en cambio, la cantidad total que pre-
senta la Comis ión , retirando entonces su 
enmienda el s eño r Castillo. 
El s eñor Mar t í nez pide que Ja secunda 
part ida, ((Patentes para la venta dé'bebi-
das e sp i r i t uosas» , se fije en 60.000 pese- i 
tas, en lugar de las 80.000 que la Comi-
sión consigna. 
Se aprueba. 
La tercera par t ida, «Arbitrio sobre el 
vino», el s e ñ o r Herrera Oria solicita que 
se rebaje a 47.000 pesetas, acordándole 
así . 
RELACION NUMERO 25 
Recargo en el impuesto de cédulas per-\ 
sonales.—Se consignan 120.000 pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 26. 
Arb i t r io^ extraordinarios.—Se apruebal 
esta relación,- que impor ta 88.400 pesetas. 
RELACION NUMERO 
Producto de. la explotación de In red] 
te le fónica .—Queda pendiente en tanto la| 
Comisión presenta el presupuesto. 
Terminada la d i scus ión del de ingresos,! 
se acuerda levantar Ja sesión, para con-| 
t i nua r l a hoy, a las tres de la tarde. 
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Comentarios.! 
El buen Rey. 
La magnanimidad y el buen corazonl 
de nuestro joven Soberano, siempre con-| 
movido ante las grandes desgracias aje 
ñ a s , sean de quienes sean, han salvado 
la s e ñ o r a Benaret de la muerte. 
La s e ñ o r a Benaret debía morir uno de 
estos d ías , en Bélgica, atravesada por 
plomo de los fusiles alemanes. Un Consej 
j o de guerra s u m a r í s i m o lo dispuso asij 
y la terrible sentencia se hubiera cumplij 
do en este mes de noviembre, de no habej 
intervenido en favor de la víctima nueŝ  
tro caballeroso Monarca. 
Para don Alfonso, como soldado amanj 
te de la discipl ina, la desdichada señorí 
Benaret m e r e c e r í a el mismo concepto quj 
para el digno Tr ibuna l mi l i ta r que hubj 
de -condenarla a la ú l t ima pena. CoH 
hombre y como español , la señora belg 
h a b í a ganado todas sus simpatías y traj<j 
de. salvarla, poniendo para conseguir! 
toda su regia influencia. 
¡Cómo! ¿ U n a mujer va a morir fusilauj 
por un pelotón de soldados, sin que ^ 
tenga en cuenta su debilidad y su coiaj 
zón de patriota? ¿Puede , en el siglo pi^ 
sen té , dejarse que muera ejecutada B 
mujer? , 
La muerte a la fuerza, la muerte a u | 
hora determinada-puede que en el m 
grande instante del d ía , al romper el J 
ba,.cuando las flores buscan la caricia ^ 
sol y los p á j a r o s pasan por la veg^nfl 
ciendo su o rac ión de la mañana-—. ^ 
mos para nosotros que es cosa desap 
dable a Dios. L a muerte debe acua 
todos por sí sola, cuando ella quiel'a^ . ' J 
do le sea marcado en el registro 
das (humanas, sin que se la llame, si 
se la obligue a 
tar el h i lo de l£ 
de salud y de vida. 
venir, sin forzarla a ^ l 
tar el h i lo de la existencia a un serp 
¡ M a t a r a una mujer! Cierto e? f^J? 
entre ellas verdaderos monstruos^ A 
res con corazones niascuiinos; Pe I 
mujer es decir flor, pá ja ro , lU,lü'. °uje| 
cosas m á s bellas de la t i e r ra ; deci ^ ^ 
es decir encanto, ideal, amor, y ^ "̂̂J 
é s t a s que no deben destruirse, sin 
las que v ivan para bien del mun • ^ 
El Rev de E s p a ñ a ha arrancaa _ 
muerte infamante la vida de u n ^ ^ . 
como muchas veces lo iha hec o . ^ 
lorror de su* 
al i'11 asesinas que, por el menes, no p a r e c í a n propicia8 
Su .hermosa acción se ^^¿¿#0 
Europa como el m á s bello f r m tJ 
Gran cosa es ser el Re.V H j a r d í n . ¡ í i r a n cosa «a - • — ; aUe 
9u-voz se oiga entre todas la* 
mandan clemencia 1 PUEVA8-
vwwwwv-vwwvwvvwvvwvvvvvvvv artritis 
P I P E R A C I N A Dr. ^ ' ^ ¡ S ^ 
mo. reúma, gota, f^lf* 
disolvente del ácido úrico. 
DE L A GUERRA EUROPEA 
¿Han ocupado Qoritza? 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to b ú l g a r o es el 
siguiente: 
.«Hacía ya diez d í a s que ae luchaba pol-
la posición de P r í s t i n a . 
.Después que los b ú l g a r o s h a b í a n cerca-
do a los servios por el Norte, por el Este 
y por el Sur, los servios se esforzaron 
tíOT resistir en P r í s t i n a , sucumbiendo al 
fln bajo la p r e s i ó n b ú l g a r a , siendo echa-
jos de sus ú l t i m a s posiciones y obligados 
a retirarse al Oeste. 
A las doce.y media de la tarde hizo su 
¿p i r ada en la poblac ión un regimiento de 
cabal ler ía b ú l g a r o . 
i A estas fuerzas siguieron tropas de 
frente Norte y contingentes a l emanes .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el t i r an 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
((Ayer hubo, durante todo el día, repe-
tidos ataques y acciones de i n f a n t e r í a en 
H | zona de Carnia. 
Un aeroplano enemigo voló sobre Tel-
jpezzo, arrojando tres bombas, causando 
ligeros d a ñ o s . 
•Los ataques sobre Goritzia son vigoroso^ 
y continuados. 
Hemos extendido las posiciones que ocu-
p á b a m o s en el monte Calvario, donde 
aliaiizamos nuestros atrincheramientos. 
| En este sector rechazamos varios ata-
ques del enemigo. 
En el Carso hemos avanzado desde el 
monte San Miguel hasta San Mar t ino , co-
giendo 54 pr i s ioneros .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Ruarte! general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Fren te i ta l iano. — En San Mart ino.-
combates e m p e ñ a d í s i m o s se sucedieron 
día y noche. 
En el monte de San Miguel los i ta l ia-
nos atacaron s in cesar, mediante grandes 
contingentes. 
I Varias veces lograron penetrar dentro 
'de las tr incheras a u s t r í a c a s , siendo des-
alojados por nuestros contraataques. 
Se malograron los ataques del enemigo 
contra el monte San Migue l y en San Mar-
tín la lucha in ic iada con alternativas se 
prolongó hasta m u y entrada la noche. 
Los a u s t r í a c o s se han afianzado en sus 
posiciones en todo el frente. 
I Tanto la cabeza del puente de Goritzia, 
como el Sur de la ciudad y los pueblos 
dé Saragna y Rupa, han sido c a ñ o n e a d o s 
violentamente por el enemigo. 
Rechazamos a los batallones i talianos 
que atacaron a Oslavija, resultando diez-
madas dos c o m p a ñ í a s enemigas. 
Dos aviadores contrarios ar rojaron 
bombas sobre Tolmezzo. 
Frente ba lkán i co .—Los montenegrinos 
han sido rechazados al Este de la fronte-
ra servia. 
Los a u s t r í a c o s han pasado la frontera 
montenegrina al Sudeste de Sjeniza. 
A l apoderarnos de Mi t rov i tza , cogimos 
10.000 soldados servios, seis morteros, 12 
cañones de c a m p a ñ a , numerosos carros 
de transporte, municiones, siete locomo-
toras, 130 vagones y otros pertrechos de 
guerra. 
Las fuerzas austrohimgaras han pasa-
do de Mit rovi tza , habiendo llegado a .Vu-
citre. 
Al Sur de Dobro, alemanes y b ú l g a r o s 
han vadeado el Sitmita. 
A ra íz de los combates en P r í s t i n a , nos 
apoderamos de fi.SOO prisioneros servios 
y seis ametralladoras. 
Frente ruso.—En el frente ruso no hay 
cambio de i m p o r t a n c i a . » 
E l ataque a Goritzia. 
Las noticias recibidas de Londres acu-
san el tesón con que lós i tal ianos atacan 
la cabeza del puente de Gori tz ia y los a l -
rededores de la ciudad. 
' ..Hasta los partes a u s t r í a c o s hacen ver la 
importancia de esas acciones y es t á ave-
riguado que las p é r d i d a s ocasionadas a 
los defensores han sido muy grandes. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Comunican de E l Havre el siguiente 
parte oficial belga : 
« D u r a n t e la jornada, g r an actividad de 
ar t i l l e r ía de una parte y de otra. 
Nuestras b a t e r í a s han dispersado algu-
nos grupos de trabajadores y c a ñ o n e a d o 
las trincheras y los puestos de observa-
ción enemigos;, luchando e n é r g i c a m e n t e 
contra las b a t e r í a s enemigas. 
Estas han bombardeado preferentemen-
te el sector entre Dixmude y Nieuport, lo 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l parte oficial facil i tado por el Gobier-
no f r a n c é s a las tres de l a tarde, dice a s i : 
«La noche t r a n s c u r r i ó en calma en el 
conjunto del frente. 
En los Vosgos la nieve cae en abundan-
cia, especialmente en Fetch y T h o r a r . » 
L a actitud de Grecia. 
.Según asegura el per iód ico «Embros» , 
ó r g a n o del par t ido venizelista, las garan-
t í a s que Grecia e s t á dispuesta a conceder 
a los aliados, corresponden todas a las 
facilidades para la ut iJ ización de Ja red 
de ferrocarriles, comprendida í a l í nea de 
Constantmopla, para el transporte de tro-
pas y aprovisiohamientob. 
Sin duda se a ñ a d i r á n otras c l á u s u l a , 
de c a r á c t e r m i l i t a r . 
En é s t a s se c o m p r e n d e r á n las medidas 
recomendadas por el genral Sar ra i l a 
lord Ki-tohener y Denys Codhin. 
T a m b i é n se dice que cinco reemplazos 
del e jérci to s e r á n desmovilizados. 
L a s i tuación de Persia. 
Dicen de T e h e r á n , a los pe r iód icos i n -
gleses, que ha sido restablecida la comu-
n icac ión te legráf ica con Kounu 
El comandante Helstroem, instructor 
del Cuerpo dé g e n d a r m e r í a que mot ivó 
la efusión de sangre en Hamadan, ha pre-
sentado la d imis ión y ha explicado la 
conducta de los gendarmes por las falsas 
noticias propaladas sobre el estado a n á r -
quico de T e h e r á n , de ,1a cual se dec ía que 
h a b í a sido tomada e incendiada por los 
rusos de spués de un combate entre éstos 
y los gendarmes y entre cosacos y per-
^as. 
Los gendarmes se llevaron a la monta-
j a al cónsul b r i t á n i c o en Ghiraz y a cinco 
ingleses, obedeciendo a una falsa orden 
de T e h e r á n , mot ivada por la supuesta 
guerra emre Persia, Rusia e Ingla ter ra . 
Las instigaciones turcoaJemanas se re-
velaron t o d a v í a el' 15 del corriente por una 
tentativa hecha cerca del Sha y el Gobier-
no persa para incitarles a abandonar la 
capital. 
Los representantes de Alemania y Tur-
q u í a hicieron i m p r i m i r u n o ¿ l lamamien-
tos al pueblo y enviaron circulares a los 
gobernadores, anunciando Ja p r ó x i m a lle-
gada de las tropas rusas y la par t ida del 
Sha y del Gobierno de -la capi ta l , acom-
p a ñ a d o s de los representantes de Tur -
q u í a , Alemania y Aust r ia . 
"Los p e r i ó d i c o s ' a n u n c i a n la p r ó x i m a lle-
gada a Persia de un delegado especial del 
ejérci to a u s t r í a c o . 
v Noticia desmentida. 
Dicen de Viena que el Cuartel general 
ha facilitado a la prensa una nota dicien-
do que las afirmaciones de los rusos en 
Jos telegramas oficiales referentes a que 
haya caído en su poder la ciudad de 
Tt íha ro rysk , son completamente falsas. 
Tcharlorysk fué incendiado por las tro-
pas alemanas, y las patrul las rusas que 
pasaron el r ío Styr fueron rechazadas. 
¿Intervendrá Rusia? 
Te leg ra f í an de P a r í s que los austroale-
manes e s t án concentrando grandes con-
tingentes de tropas en Rustuk en previ-
s ión de las operaciones de los rusos con-
t ra Bulgar ia . 
E l «Morn in Pos t» asegura que 200 bu-
ques rusos h a n recibido ó r d e n e s de estar 
preparados para sal i r inmediatamente. 
Se cree que Rusia e m p r e n d e r á la-ac-
ción contra los b ú l g a r o s por el Danubio. 
Grecia y los aliados. 
L a Agencia Reuter comunica que la ac-
ción de los aliados en Atenas ha sido di -
fícil porque no han querido sino garan-
tizar los movimientos de sus tropas, y 
que por eso no han exigido la desmovi-
l ización del ejérci to entero, sino ún i ca -
mente la de aquellas fuerzas concentra-
das en las. zonas de act ividad de las tro-
pas f r a n c o b r i t á n i c a s . 
L a salud del Rey Jorge. 
De Londres t e l eg ra f í an que el Rey se 
encuentra notablemente mejorado, y que 
ya se mueve con facil idad, siendo muy 
r á p i d o su total restablecimiento. 
Los búlgaros rechazados. 
Te leg ra f í an de P a r í s que han sido re-
chazados los ataques del ejérci to bú lga -
ro al Oeste de Kr ivo lak , y que las tropas 
francesas se apoderaron de Prasnit . 
T a m b i é n fueron rechazados algunos ata-
ques de los b ú l g a r o s , que intentaron recu-
perar dicha posic ión. 
Los generales aliados. 
« L a Gaceta de F r a n c f o r t » asegura que 
a l regresar lord Kitchener de la b a h í a de 
mismo que el sector entre Noordschoote y Mudros, se detuvo' dos d í a s en Sa lón ica , 
S tens t rae te .» i y allí, a bordo del buque de guerra que 
Repliegue servio. 1 i ' ' condujo, p res id ió un Consejo de guejtfa, 
N • J ' , .en el que tomaron parte siete generales 
Comunican de Atenas que, como resul- Agieses y cinco genemles franceses. tado de una importante acc ión , fueron re-
chazadas las tropas b ú l g a r a s del desfila-
dero de Katchanich, sufriendo enormes 
bajas, volviendo los servios a tomar la 
ofensiva en toda la reg ión . 
Por otra parte, los b ú l g a r o s han hecho 
replegarse a los servios a l Norte de Mo-
nastir, d e s p u é s de r e ñ i d o s combates. 
'Se asegura que el ejérci to servio resiste 
ya déb i lmen te , ante las tremendas acome-
tidas b ú l g a r a s . 
Dicen de Atenas que el min is t ro de la 
Guerra servio dijo a u n redactor del «Hes-
tia» que en fecha cercana, los aliados ayu-
da rán de manera eficaz a Servia. 
T a m b i é n comunican, en contra de lo re-
ferente a la noticia anterior, que los ser-
vios se escapan del ani l lo a u s t r o b ú l g a r o -
germano. 
De 'Amsterdam te l eg ra f í an que muchos 
periódicos alemanes, part icularmente de 
Berlín, escriben que bien pudiera ocurr i r 
que los sendos se retirasen a Albania y 
Montenegro, no sin tropezar con enormes 
dificultades de aprovisionamiento. 
Asimismo se asegura que los caminos 
df1 Diakova e Ipek siguen a d ispos ic ión del 
ejército servio. 
Pudiera cerrarlos, sin embargo, una 
ofensiva de los b ú l g a r o s que tuviese buen 
resultado. 
E l ejército australiano. 
Dicen,de Londres que el Gobierno aus-
traliano acaba de acordar el alistamiento 
de otros 50.000 hombres. 
Con estos s e r á n 300.000 los soldados que 
Austral ia ha enviado a Europa desde que 
comenzó la guerra. 
En la frontera italiana. 
Telegra f í an de Roma, con referencia a 
|Ót ic ias de Ginebra, que en un Consejo 
f'e guerra celebrado recientemente en 
Austria, se aco rdó solici tar el auxi l io de 
Alemania para reforzar la l ínea del 
Isonzo. 
También af i rman estas noticias que los 
a u s t r í a c o s han evacuado Morí y Rove-
reto. 
Por la paz. 
Un telegrama de Londres dice que se 
^an repartido invitaciones para las ro-
gativas que c e l e b r a r á n , el p r i m e r domin-
go de enero, todas las sectas para- implo-
rar los beneficios de la paz. 
Después de este Consejo de guerra, K i t -
chener se d i r ig ió a Atenas para vis i tar al 
Rey Constantino. 
Un telegrama del Zar. 
Comunican de S a l ó n i c a que el Zar ha 
de Sgenika y Mi t rov i t za han sido obliga-
dos a retirarse los contingentes servios, 
que a ú n se sostienen frente al e jérci to de 
von Mackensen .» 
Italia, Rusia y los Balkanes. 
Comunican de Roma que Sunnino ha 
conferenciado extensamente con el emba-
jador de Rusia, s u p o n i é n d o s e que t ra ia-
ron de la in t e rvenc ión de ambas naciones 
en los Halkanes. 
Se asegura que Rusia tiene preparado 
u n ejérci to de 150.000 hombres, al mando 
deil general Kouropatkine, para invadi r 
Bulgar ia , y que en Odessa se han concen-
trado 100.000 homlbres m á s . 1 
Igual que el belga. 
L a L e g a c i ó n de Servia en Londres ha 
confirmado oficialmente la noticia de que 
el Gobierno servio ha abandonado el te-
r r i t o r io de su n a c i ó n y ha llegado a Scu-
t a r i . 
Se lucha, pero... 
De Londres comunican que en una nota 
del Almirantazgo se dice que en el frente 
b a l k á n i c o se lucha, según dicen los par-
tes, pero que desgraciadamente el ene-
migo ha extendido su invas ión y sólo que-
da ilibre una p e q u e ñ í s i m a parte de Ser-
via. 
Protesta de Bulgaria. 
Dicen de Sofía que el Gobierno b ú l g a r o 
ha d i r ig ido a todas las potencias neutra-
les una unta protestando del empleo de 
las balas Dum-Dum por las tropas alia-
das. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
((Durante la jornada se ha registrado 
c a ñ o n e o intermitente en todo el frente. 
La acción m á s viva de la a r t i l l e r í a se 
desa r ro l ló en Argona, donde nuestras ba-
t e r í a s hicieron saltar varios depós i tos ene-
migos en Fi l ie Morte. 
•Combates con granada l en Courte 
Chausse, donde desalojamos al enemigo 
de los hoyos producidos por la explosión 
de m i n a s . » 
Derrota de un pacifista. 
Te leg ra f í an de Londres que se ha cele-
brado la elección parcial en Nerct i l ( P a í s 
de Gales), p r e s e n t á n d o s e como candidatoi 
el leader del par t ido obrero Hardic y el 
obrero independiente Stanton. 
Hard ic , que representaba a las organi-
zaciones obreras contrarias a l servicio m i -
l i ta r , h a sido derrotado por su contr in-
cante, par t idar io de dicha reforma. 
Hardic obtuo 2.687 votos y el candidato 
elegido 6.080. 
E l resuiltado de esta elección se estima 
en Londres como un fuerte golpe a los 
pacifistas. 
¿Han ocupado Qoritza? 
Te leg ra f í an de Londres que, según afir-
m a n los. per iód icos de Milán , la ciudad 
de Gori tza ha ca ído en poder de los i ta l ia -
nos. 
Servia rechaza la paz. 
Dicen de Londres que el Gobierno servio 
ha rechazado las proposiciones de paz que 
de nuevo le ha ofrecido Alemania. 
L a guerra en Oriente. 
Comunican de Sa lón ica que un ejérci to 
b ú l g a r o de m á s de 80.000 soldados ha em-
prendido violentos ataques contra el fren-
te f r a n c o b r i t á n i c o de Cerna. 
La lucha es m u y violenta. 
E n el puerto c o n t i n ú a n dos desembar-
cos de tropas y mater ia l de guerra, que 
llegan a bordo de numerosos buques. 
Averías en un acorazado. 
Un radiograma de R e r l í n dice que, se-
g ú n noticias de Tokio, durante las ma-
niobras nocturnas de la escuadra japo-
nesa en la b a h í a de Chinkoy, un proyec-
t i l disparado por el acorazado «Kashlr 
na» hizo blanco en el superdeadnougth 
((Fuwo, c a u s á n d o l e graves a v e r í a s . 
E l c a p i t á n del «Fuwo» y 14 tr ipulantes 
fueron muertos y otros muchos heridos. 
Los cañones del 42. 
Dicen de Bucarest que c o n t i n ú a el en-
vío de municiones a los b ú l g a r o s por el 
Danubio! 
Alemania y Aus t r i a han enviado t a m b i é n 
m á s de 1.400 vagones de proyectiles y ar-
mamento para los turcos y a d e m á s dos 
c a ñ o n e s de 42, que s e r á n emplazados en 
los Dardanelos. 
Actividad en Bélgica. 
Según noticias de Amstendam la ar t i l le- , 
r í a alemana muestra gran act ividad en el 
frente de Bé lg ica y los aviadores alema-
nes, que hace tiempo no daban muestras 
de vida, han hecho su a p a r i c i ó n sobre 
las regiones del Yser y Dixmude. 
P á r e c e , s e g ú n todos los indicios, que los 
alemanes preparan una nueva ofensiva 
contra el frente belga. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Anoche se dió nuevamente « M a r u x a » 
con el éxito de las noches precedentes. 
La g ran obra del maestro ViVes ha en-
trado de lleno en el públ ico y gusta m á s 
cuanto m á s se oye. Las entradas siguen 
co t i zándose por henos, premiando as í los 
sacrificios de la Empresa, que, como y a d i -
j imos el d í a del estreno, ha hecho un ver-
dadero « tour de forcé» en su esp lénd ida 
p r e sen t ac ión . 
La Bosch sigue c a n t á n d o l a como pocas 
la voz con 
a esplen-
sin esfuer-
zo aparente, subiendo, en los agudos, por 
as tropas rusas a t a c a r á n a Bulgar ia . p n r i i l „ dp i ' nrmipota v pscnr-hanHo n n r 
T a m b i é n dicen de Sa lón ica que I t a l i a I encim :a dA!a Y escuchando, por 
prepara el envío de 40.000 hombres para 
socorrer al e jérci to servio. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En la noche del 24 los alemanes i n -
tentaron avanzar en Keiyner, siendo re-
chazados con grandes p é r d i d a s . 
Cerca de la granja de Vesemunde con- .aplausos, 
t i n ú a n los combates, h a b i é n d o n o s apode-
rado durante esos encuentros'de m á s de 
cien prisioneros v seis ametralladoras. 
E n el lago Swenten las tropas rusas han 
seguido su avance, de spués de rechazar 
varios contraataques del enemigo. 
A l Sudeste de Dwinsk hemos rechazado 
varios ataques alemanes. 
En el Strvpa hemos contenido los eon-
i traataqueg del enemigo, que intentaba re-
cnperar Sienikowice. 
El pueblo de Pocherewischy ha ca ído en 
nuestro p o d e r , . d e s p u é s de un combate en 
el que los alemanes sufrieron m á s de cien 
bajas. 
En ( lal i tz ia y en el C á u c a s o , t r anqu i l i -
dad .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
« T e a t r o occidental.—Se han desarrolla-
do combates de a r t i l l e r í a en varios pun-
tos del frente. 
Teatro o r i en t a l .—Ejé rc i to del general 
Hindenburg. Han fracasado varios inten-
tos de los rusos de atravesar el río Misza. 
en Pulpe. 
Los ataques del enemigo en Verzemum-
de y ail Oeste de Dunaburgo, han sido re-
chazados. 
(En el resto no ha cambiado l a situa-
ción. 
su a e s t r í a , enormes ovaciones. 
T a m b i é n la Sala domina las dificulta-
des de su «par t ice l la» con el gusto exqui-
sito que tanto la distingue, con su voz 
suave, dulce y fina, con la que adorna y 
poetiza cuanto canta. L a hermosa tiple 
sigue siendo aplaudida calurosamente. 
Otro tanto podemos decir de H e r v á s , 
Agui ló y Bot i , que siguen cantando «Ma-
r n x a » de colosal manera, entre grandes 
Por la tarde se hicieron «Alma de Dios» 
y «El chico de las P e ñ u e l a s » , que fueron 
un éxito, como de costumbre, para doña 
Nieves, Lacasa y León. 
» « * 
Hoy,, a las seis de la tarde, la égloga 
l í r ica , en dos actos, «Maruxa» , gran éxito 
de la temporada, y a las diez de la noche, 
en sección especial, estreno del sa íne t e lí-
rico, en tres cuadros, de Torres del Ala-
mo y Antonio Asenjo, t i tulado ((La boda 
de la Cayetana o una tarde en Amanie l» y 
el e n t r e m é s , de los Quintero, «La p i t anza» . 
C. 
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El conflicto escolar. 
POR TELÉFONO 
EN B A R C E L O N A 
BAHCELONA, 26.—Los estudiantes han 
continuado hoy promoviendo e scánda los . 
En la plaza de la Universidad ha habi-
do pocos huelguistas. 
Un grupo que engrosaba lentamente se 
dir ig ió a la Escuela Normal de Maestrof 
con el p ropós i to de que holgaran los a lum-
nos. 
Los guardias disolvieron a los manifes-
tantes. 
Estos fueron m á s tarde al Hospital Clí-
donde permanecieron durante dos nlco, -
Teatro de los Balkanes.—Al Suroeste horas silbando y escandalizando. 
Han hecho parar a los t r a n v í a s y a los 
carruajes. 
L a Po l i c í a ha sido silbada. 
A la una fueron r e t i r á n d o s e los grupos, 
renaciendo poco a poco la t ranqui l idad . 
E N MADRID 
M A D I U D , 2ü.—El minis t ro de Instruc-
ción p ú b l i c a c o n c u r r i ó esta m a ñ a n a a la 
Universidad, siendo recibido por todo el 
Claustro de profesores. 
Kl s i 'ñor Andrade fué t a m b i é n saludado 
p o r los diversos grupos de estudiantes 
con muestras respetuosas de considera-
ción. 
E l s eño r Andrade, de acuerdo con las 
manifestaciones que hizo en el Parlamen-
to, se propone modificar el decreto dicta-
do por el s eño r B e r g a m í n , obligando la 
asistenrta a las clases de los alumnos 
oficiales. 
T a m b i é n se propone someter a la firma 
del Rey, en cuanto cesen los alborotos es-
tudiantiles, la sup re s ión de los e x á m e n e s 
por grupos de asignaturas. 
Una Comisión de alumnos que estudian 
los cursos preparatorios, y a los que falta 
una asignatura por aprobar, ha visitado 
esta m a ñ a n a al minis t ro , a quien han ro-
gado que les dé facilidades para acudir a 
clase, toda vez que son objeto de coaccio-
nes por parte,de los huelguistas, los cua-
les les ocasionan graves perjuicios con su 
acti tud. 
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Gran Confitería v Pastelería 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta A u s t r í a c a y Buche 
de Noel. 
Caramelos y bombes de las marcas m á s 
acreditadas. 
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Comisión deHran Hotel. 
A y e r , a Las cuatro de la tarde, se re-
u n i ó en ' lia A lca ld í a la Junta gestora 
para la r e a l i z a c i ó n del proyecto del Gran 
Hotel, cumpliendo el acuerdo de reunirse 
un d í a cada semana. 
La Junta oyó c o m p l a c i d í s i m a las ma-
niifestaciones de la Comis ión encargada 
de gestionar .la susc r ipc ión , pues en sólo 
cinco d í a s de labor ha conseguido reunir 
m á s de la tercera parte del capital a que 
asciende el presupuesto total de la obra. 
iCon tan buen pr inc ip io no cabe ya Ja 
menor duda de que se r e u n i r á en breve 
todo lo nesario para la c o n s t r u c c i ó n de 
ese Gran Hotel, que tanto ha de contr i -
bu i r a que nuestras playas sean m á s con-
curridas cada a ñ o , acudiendo a "ellas en-
cumbrados personajes y famil ias adine-
radas que necesitan alojamiento adecua-
do a su pos ic ión o a su alcurnia , sin 
contar el elemento oficial de a l ta catego-
r í a que ha de estar p róx imo a l Palacio 
de Ja Magdalena, durante la estancia en 
él de los Reyes, 
Las impresiones, pues, de los individuos 
de .la Junta, no pueden ser m á s optimis-
tas, pues los de Ja Comis ión de suscrip-
ciones han sido testigos, de la a n i m a c i ó n 
y de Ja buena voluntad que existe, a s í en 
particulares como en entidades, para que 
el proyecto del Gran Hotel se convierta 
pronto en una hermosa reaJidad. 
L a Junta aco rdó ampliarse a sí misma 
con distinguidos m o n t a ñ e s e s residentes en 
Barcelona y en la Is la de Cuba. 
Ya no cahe dudar, s e g ú n las impresio-
nes apuntadas, de que h a b r á Gran Hotel. 
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Ropero de carídaye Sania Uíctorio. 
Con tanto o mayor entusiasmo que el 
a ñ o pasado, se es t á preparando la Expo-
sición de ropas, que t e n d r á lugar los d í a s 
1, 2 y 3 del p r ó x i m o diciembre. Hace po-
cos d í a s se recibió el donativo de Su A l -
teza la infant i ta Beatriz, h i ja de nuestros 
Reyes, que, como es sabido, es presidenta 
honorar ia de la sección in fan t i l . Treinta 
piezas ha enviado la egregia n i ñ a y han 
de figurar en la misma i n s t a l a c i ó n que 
las de los n i ñ o s santanderinos. 
La car i ta t iva infanta doña Luisa , que 
tantas pruebas de su bondad nos tiene, 
dadas, ha enviado t a m b i é n un donativo 
a la presidenta general, d o ñ a Petroni la 
Pombo. 
La fecha para las solicitudes de los po-
bres te rmina el d ía 30 de noviembre, y el 
reparto será , s e g ú n costumbre, en las pa-
rroquias el 23 de diciembre, d í a de la 




Ayer ce lebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo -la presidencia de don Aureo Gómez 
Set ién y con asistencia.de los vocales se-
ñ o r e s A g ü e r o Regato, Torre y Ceruti , 
a d o p t á n d o s e las siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
Las cuentas municipales del Ayunta -
miento de Pesquera, correspondientes al 
a ñ o 1914. 
E l expediente ins t ruido por el Ayunta -
miento de Molledo solicitando l a excep-
ción de venta de un terreno comunal deno-
minado « N a v a j a s o Corona». 
E l presupuesto carcelario del par t ido de 
Ramales para el a ñ o p róx imo . ' 
Los expedientes promovidos por la Com-
p a ñ í a minera «B i lbao -San t ande r» para la 
explo tac ión de las minas «Luisa» y « J u a n 
Carlos», en el t é r m i n o de Entrambas-
aguas, y el de l a Sociedad Minas de Heras 
para establecer depós i tos de sedimenta-
ción de lavado de minerales en los M u n i -
cipios de Mar ina y Medio Cudeyo. 
Acuerdos. 
Se a p r o b ó el estado de precios medios de 
los a r t í c u l o s para suministro de v í v e r e s a 
las tropas, durante el mes actual, en los 
pueblos de la provincia . 
Queda t a m b i é n aprobada la d i s t r i buc ión 
de fondqs para el pago de obligaciones de 
la D i p u t a c i ó n en el mes corriente. 
Cumpliendo los preceptos reglamenta-
rios se a n u n c i a r á el concurso, por t é r m i -
no de diez d ías , para proveer Los cargos 
de médico c iv i l propietario y suplente de 
la Comis ión mix ta de Reclutamiento de 
esta provincia , durante el p r ó x i m o a ñ o . 
Se aceptó la v a l o r a c i ó n dada por los pe-
ritos a los d a ñ o s producidos por el incen-
dio del teatro Pr inc ipa l de esta capital , 
y que se subaste la e jecuc ión de las obras 
para el desescombro de dicho edificio, por 
t é r m i n o de ocho d ía s . 
Se acepta la inv i t ac ión hecha por l a ex-
ce len t í s ima D i p u t a c i ó n provincia l de Va-
l ladol id para concurr i r , en u n i ó n de las 
d e m á s Diputaciones de Castilla l a Vieja, 
a la man i f e s t ac ión nacional a r t í s t i c a que 
se c e l e b r a r á en Madr id el d í a 23 de ab r í 
p r ó x i m o para conmemorar el tercer cen-
tenario de la muerte de Cervantes, de con-
formidad con lo dispuesto en la real or-
den publicada en la «Gaceta» de 14 del 
a c t u a U 
F u é autorizado el director facul tat ivo 
del Hospital para adqu i r i r varios medica-
mentos . ' 
Fueron aprobadas las cuentas de estan-
cias de dementes pobres de la provincia 
en los manicomios donde se hal lan recluí-
dos; la de gastos menores de la p r i s i ó n co-
rreccional de esta capital ; la de la Papele-
ra E s p a ñ o l a , por papel suminis t rado para 
la t i rada del «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, y l a de suminis t ro de v íve res a los 
establecimientos de Beneficencia, de los 
meses de ju l io , agosto y septiembre. 
T a m b i é n queda aprobado el presupues-
to de gastos probables de la p r i s i ón pro-
v inc ia l . 
Que se anuncie para el d í a 27 de d i -
ciembre p r ó x i m o la subasta para el servi-
cio de bagajes de la provincia, durante el 
a ñ o 1916. 
S e r á n recluidos en el manicomio de Va-
Uadolid dos presuntos dementes de la pro-
vincia , y 
Acogidos en la Casa de Caridad dos 
ancianos y u n n i ñ o h u é r f a n o s . 
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1 >e Barcelona. 
L a Mancomunidad.—Los debates del 
Senado. 
BARCELONA, 26.—Ha continuado hoy 
la asamblea de la Mancomunidad, siguien-
do la d i scus ión de los presupuestos, que se 
lleva m u y al d e t a ü e por parte de los ra-
dicales. 
No se han registrado incidentes. 
Prosiguen los comentarios a los discur-
sos pronunciados en el Senado acerca de 
la lengua catalana. 
L a Asociac ión de dependientes de co-
mercio e indus t r ia ha .acordado celebrar 
una gran fiesta como desagravio a los su-
puestos insultos que .dicen se han profe-
r ido al id ioma de C a t a l u ñ a . 
Se ha convenido en que la fiesta se ce-
lebre el d ía pr imero de año . 
Se r e c a u d a r á n en ella fondos destinados 
a l a c o n s t r u c c i ó n del Teatro C a t a l á n . 
Se o r g a n i z a r á n mí t i ne s , veladas y otras 
funciones, en distintas localidades de Ca-
t a l u ñ a , preparatorios de una asamblea 
que t e n d r á lugar el d í a 31 de diciembre, 
a la que s e r á n invi tadas las autoridades. 
En la visita que el gobernador c iv i l d i -
r ig ió ayer al Ayuntamiento , ded icó hala-
g ü e ñ a s frases a la ciudad y a la Corpora-
ción. • 
F u é muy aplaudido. 
T a m b i é n fué objeto de elogio el discur-
so pronunciado por el alcalde, s e ñ o r Ma-
tos, que estuvo m u y elocuente y oportuno. 
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Ecos de sociedad. 
Ha salido para sus posesiones de Ex-
tremadura, donde p a s a r á una larga tem-
porada, nuestro querido amigo y colabo-
rador don Francisco López Iztueta. 
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T R I B U N A L E S 
Juicios orales que han de celebrarse an-
te esta Audiencia durante el p róx imo mes 
de diciembre: 
Día 1,—El del Juzgado de C a b u é r n i g a , 
contra Juan P é r e z , por desobediencia. De-
fensor, señor Parets (M.) ; procurador,.se-
ñ o r Mezquida. 
Día i , — E l del de Santander (Este), con-
t ra Clemente Aja , por e scánd lo. Defen-
sor, s e ñ o r Gómez G a r c í a ; procurador, se-
ñor Pol idura . 
D í a 2.—Bl del de Torrelavega, contra 
Luis U r í a , por lesiones. Defensor, s e ñ o r 
Cue do procurador, s e ñ o r Escudero. 
Día 3.—El del de Santander (Oeste), con-
t ra Enrique Deza, por estafa. Defensor, 
s eño r Cuerdo; procurador, s eño r R íos . 
, Día 3.—El del de Santander (Oeste), con-
t ra Miguel Gutiénrez, por hur to . Defensor, 
s eño r Muñoz ; procurador, s eño r Alvarez. 
Día 6.—El del de Castro U r d í a l e s , contra 
Manuel Zuluaga Palacios, por estafa. De-
fensor, s eño r Mata ; procurador, s e ñ o r 
Ruano. 
Día 0.—El del de /Santander (Oeste), 
contra José Ontavi l la y otro, por sus-
t r a c c i ó n . Defensor, s e ñ o r Torre Set ién ; 
procurador, s e ñ o r Báscones . 
Día 7.—El del de Torrelavega, contra 
Vicente M u ñ o z y otro, por hur to . Defen-
sores, señores Ruano y Solano; procura-
dores, señores Ruano y Alvarez. 
D í a 7.—El del de S a n t o ñ a (Este), contra 
Manuela Arguelles, por u s u r p a c i ó n . De-
fensor, s e ñ o r Gu t i é r r ez ; procurador, se-
ñ o r Ruano. 
í a s 9 y 10.—El del de Laredo, contra 
José I razabal y otro, por de tenc ión arbi-
t r a r i a . Defensores, s eño re s Ruano y Las-
t ra ; procyradores, señóres Ruano y Bis-
bal. 
-Días 13, 14 y 15.—El del de Santander 
(Este), contra Bonifacio G a r c í a Barros, 
por homicidio. Defensores; s e ñ o r e s Ruano 
y Bot ín ; procuradores, s eño re s Escudero 
y Ríos . 
D ía 16.—El del de Santander (Este), 
contra Bernardo Rodr íguez , por robo. 
Def ensor, s e ñ o r Diez; procurador, s e ñ o r 
R í o s . 
Día 17.—El del de Santander (Este, por 
falsedad, contra Enrique A l i j a y otros. 
Defensores, s e ñ o r e s Escalante, Molino y 
Mateo; procuradores, s eño r Bisbal , Es-
cudero y Alvarez. 
JDía 20.—El del de Santander, contra Do-
mingo Llama, por disparo Defensor, se-
ñ o r Zor r i l l a ; procurador, s eño r Dór iga . 
D ía 20.—El del de Santander, contra 
Leopoldo Ortiz, por atentado. Defensor, se-
ñ o r Escalante; procurador, señoT Ruano. 
D í a 21.—El del de Santander (Oeste), 
contra Bruno Savi Crespo, por daños . De-
fensor, señor Ruano; procurador, s e ñ o r 
Uslé . 
D ía 21.—El del de Reinosa, contra M a r í a 
Izquierdo, por i n h u m a c i ó n i legal . Defen-
sor, s eño r Torre Se t ién ; procurador, s eño r 
Alonso. 
•Día 22.—El del de Torrelavega, contra 
J e s ú s R i a ñ o , por hur to . Defensor, s eño r 
Torre Setién; procurador, s e ñ o r Torre. 
Día 22.—El del de S a n t o ñ a , contra Mar-
t ín Ruiz, por lesiones. Defensor, s eño r 
Ruano; procurador, s e ñ o r Uslé. 
O í a s 27 y 28.—El del de Reinosa, contra 
Mar iano A r g ü e s o y otros, por falsedad. 
Defensores, s e ñ o r e s Agüero , Bo t ín y Mo-
rante; procuradores, señores Uslé y Escu-
dero. 
D í a 29.—El del de Santander (Este), 
contra Rufino Ovejero, por• lesiones. De-
fensor, señor Mazarrasa; procurador, se-
ñ o r Escudero. 
Día 29.—El del de Santander (Oeste), 
contra Celestino López, por lesiones. De-
fensor, s eño r Torre Se t ién ; procurador, se-
ñ o r Torre. 
D í a 30.—El del de Santander (Oeste), 
contra Modesto Torre y otros, por lesiones. 
Defensores, s eño re s Ruano y Mateo; pro-
curadores, s eño re s Bisbal y R e b e n t ú n . 
D í a 31.—El del de Santander (Este), 
contra Josefa C a p e l l á n Nieto, por in ju -
rias. Defensores, s eño re s A g ü e r o y Mol ino ; 
procuradores, s e ñ o r e s Escudero y Alvarez. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
Crucero a l emán hundido. 
M A D R I D , 27. (De madrugada.)—Un 
despacho semioficial de San Petersburgo 
dice que un submarino aliado ha hundido 
en el Bál t ico al crucero a l e m á n de poco 
tonelaje, « F r a n e n l o b » . 
L e g í t i m o s turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M, Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
GUISANTES TREVIJANO sin color ar-
t i f ic ia l . 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
CLTNICA DENTAL D0Blí^Tcz 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
:ontrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
úa y que debe visitar el público por su pro 
uia conveniencia 
TR A R AJOS SELECTOS - Colosía. 1 2 . ° -




es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-




Enfermedades de los niños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3. 
T E L E F O N O 629 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dfi San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de. la 
piel y v ías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
ALAMEDA P R I M E R A . 10 y 12 
> Especialista en partos y 
. enfermedades de la mqjer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono n ú m . 243. 
Consulta de once a una. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
m a r c a C O N E J O , registrada 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Eepeolaltata en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. N U M E R O 42, 1.° 
R O Y A L T Y Grar cafó restaurant : SERVICIO A LA CAUTA : 
Teléfono número 617. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Las películas 14.a y 15.a series 
de L A S P E R I P E C I A S D E PAU-
LINA, «El ejército de AIsacia» y 
«Las primeras sospechas». 
Preferencia, 0,50. 
General, 0,20. 
Mañana domingo, secciones des-
de las tres de la tarde; a las siete, 
sección doble 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toabas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, n^nsús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.i 
Géneros de punto, mercería, pieles v faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
asco y C o m í 
L A N G A , 4 0 






:-: Purgante ideal por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P A L M I L . - J I M E N E Z 
Farmacia Jiménez.-Plaza de la Libertad.-Teléfono 33.-8antander :-: 
La Medicina y el PALMIL 
Sefior don Venare'o R. ,1 ménez.—Farmacéutico 
Muy s ñor mí'»: H abiendo (n^ay^do en ^: 
elient'la y en mi j-ropio h jog n reparadíi p^F 
MIL. me complazco (m manifestarle qn • sii< , fec 
tos en rad;i detrae ecen ê 1< s del aceite do V\Q̂  
no, y en cambio encuentro la gran ventaja de ̂  
tolerancia, debida a -u agradable ^abor, que hace 
que los niños lo acepten como una verdadera g0. 
losina. 
Aradeciendo sus frascos de ensayo, me ofrezco 
de usted afectísimo amigo y s. s. q e s. m , 
•Jesús I\Iata-
Especialista en partos y enfermedades de la mujer y de los niños 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Día 25 Día 26 



















Q y H. 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 





Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 














































50 455 00 
00 000 00 
00 257 00 
00 272 00 
00 000 00 
00 000 00 















BOLSA D E P A R I S 
Día 24 
Renta Francesa 
Exterior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco, Nacional Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
I d . Central Mejicano.... 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Plata 
Id . F r a n c é s Río de la 
Plata 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza y 
Alicante .". 
I d . R ío t i n to 
Oblig. Asturias, 1.a 
I d . f-c. Andaluces 
Id . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a .. 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldfields 




De Beers, ordinarias. . . . 
Dynarnite C é n t r a l e 





























Cantabria de N a v e g a c i ó n , cinco accio-
nes, a 370 pesetas, contado. 
I d . i d . , 10 acciones, a 475 pesetas, al fin 
de diciembre, con 25 pesetas de p r ima . 
I d . i d . , cinco acciones, a 475 pesetas, al 
fin de enero, con 25 pesetas p r ima . (Opera-
ciones precedentes.) 
M a r í t i m a del Nerv ión , pesetas 2.500 a 
590 por 100. 
Naviera Vascongada, pesetas 3.000, a. 
390 por 100. 
Minas de Cala, pesetas 21.000 a 62 por 
100. F 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , pesetas 5.500 
i a 60 por 100. 
Id . i d . i d . , pesetas 5.750 a 62.por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, emi-
sión de 1898, pesetas 1.500 a 83 por 100. 
I d . de Tudela a Bilbao, p r imera serie, 
pesetas 1.500 a 102 por 100. 
I d . id . id . , segunda serie, pesetas 5.000 
a 102 por 100. 
I d . de Val ladol id a Ariza , serie A, pese-
tas 2.500 a 100 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 25,11; l i -
bras, 3.000. 
Londres cheque, a 25,12; libras, 2.000. 
Londres oheque, a 25,13; l ibras , 1.415. 
Londres cheque de banca a l ibrar , a 
25,14; libras, 200. 
Newport, a odho día,s vista, pagadero en 
Londres, a 25,08; libras, 550. 
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cuantas personas quieran honrar le con 
su presencia. 
Cuantos componen las tropas de San-
tander se p r e s e n t a r á n m a ñ a n a domingo, 
a las ocho y media del d ía , con unifor-




Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
t u m o quinto de esta s e c c i ó n , ' S a n Luis 
Gonzaga. 
La v ig i l i a y misa que en ella se celebre 
s e r á n aplicadas en sufragio del alma de 
d o ñ a Dolores Sierra y Trío (q. e. p. d.), 
bienhechora de esta sección. 
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BOLSA D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Serie A , pesetas 2.000, a 95 por 100. 




Crédi to de la Unión Minera , pesetas 
38.750 a 56 por 100.. 
Id . id . i d . , pesetas 15.000 a 60 por 100. 
Banco E s p a ñ o l del R ío de la Plata, 20 
acciones a 265 pesetas, a l fin de enero, 
precedente. 
Fer rocar r i l del Norte de E s p a ñ a , 30 ac-
ciones a 261 pesetas. 
Idem de M a d r i d a Zaragoza y Alicante, 
50 acciones a*356 pesetas. 
Id . de Santander a Bilbao, 14.000 pesetas 
a 80 por 100, precedente. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, pese-
tas 4.000, a 495 por 100, al 10 de diciembre. 
I d . id . i d . , del d ía , pesetas 2.500 a 486 por 
100, contado. 
Naviera Bachi, pesetas "Ĵ OO a 320 por 
100. 
B i lba ína de Navegac ión , pesetas 700 a 
385 por 100. 
En los Campos de Sport. 
A s e g u r á b a m o s el pasado domingo que 
los partidos de «foot-ball» de la tarde ha-
b ían de ser muy del agrado del públ ico , y 
a s í suced ió , a p l a u d i é n d o s e calurosa-
mente todos los lances del juego, por ser 
éstos vistosos y emocionantes. 
Hoy aseguramos t a m h i é n para m a ñ a -
na una de las grandes tardes de «foot-
ball» que se pueden ver en nuestra' c iu-
dad. 
Después de la gran derrota del «Ariñ» 
por el «Rac ing» , sin duda debido a que 
éste puso toda la carne en el asador y al-
gunos jugadores del «Ariñ» se pasaron al 
contrario, el «Club Depor t ivo» se propo-
ne t a m b i é n batir le en toda la l ínea . 
E l «Ariñ», que se ha é o m p l e t a d o y que 
juega bastante bien, no se rsigna al va-
rapalo y quiere dar al «Deport ivo» su me-
•recido. Ya veremos el resultado. Por de 
pronto debe considerarse que este « team» 
ha crecido mucho durante el verano. 
Este part ido se ver i f icará a las .cuatro 
menos cuarto. 
T a m b i é n el de las dos y media, entre 
el «Unión Atlé t ica» y el « M a g d a l e n a » , ha 
de ser superior. 
L a entrada al Campo c o s t a r á 15 cént i-
mos, y 10 al que sea portador del billete 
del t r a n v í a de Miranda . 
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Exploradores. 
M a ñ a n a domingo p r o m e t e r á n l a ban-
dera de la ins t i t uc ión todos los explorado-
res que, por su reciente ingreso en las 
tropas de Santander, a ú n no h a n cumpl i -
do aquella formalidad reglamentaria. 
Con ta l mot ivó , ha de celebrarse una 
solemne fiesta en el cuartel de la Exposi-
ción, donde a las diez y media en punto 
se d i r á , con expresa a u t o r i z a c i ó n del ex-
celen t í s imo e i lu s t r í s imo seño r obispo de 
la diócesis , una misa rezada, en la que 
debe de oficiar el respetable c a n ó n i g o de 
esta Santa Iglesia Catedral, don Jaime 
Espases. 
Acto seguido p r o m e t e r á n la bandera los 
nuevos exploradores, a quienes el mismo 
señor Espases d i r i g i r á su e locuen t í s ima 
palabra. 
Los muchachos s e r á n luego obsequiados 
con dulces por sus jefes y con vino gene-
roso, que a ta l fin ha donado esp lénd ida -
mente don Paulino G a r c í a del Mora l ; rea-
lizando, por fin, las tropas p r á c t i c a s de 
puentes, te légrafo de banderas, gimnasia 
sueca, curas de c a m p a ñ a y saltos. 
A l acto p o d r á n asistir, no solamente las 
familias de los exploradores, sino t a m b i é n 
Pastando en derrrota. 
Por la Guardia c ivi l del puesto de Se-
laya fueron denunciados, ante el seño r 
juez munic ipa l del Ayuntamiento de V i -
llacarriedo varios vecinos del pueblo de 
Argoños , por tener sus ganados pastando 
en derrota. 
—Por igual motivo fueron denunciados 
ante el s eño r juez de Molledo varios veci-
nos de Silió-
—'Por la Guardia c iv i l de Selaya ha si-
do denunciado ante el Juzgado de Vi l l a -
carriedo. el vecino del pueblo de Alofíds 
Francisco Cobo, por tener pastando en de-
rrota 60 cabezas de ganado cabr ío , en el 
monte Cagigal, de dicho pueblo. 
Corta de leña. 
Por la .Guardia c iv i l del pueblo de Se-
laya ha sido denunciado el vecino de 
S a n t i b á ñ e z Antonio Penagos, de 18 a ñ o s 
de edad, por haberle hallado cortando le-
ñ a en un monte propiedad del Estado, en 
dicho pueblo. 
Daños en una finca. 
La Guardia c iv i l del pueblo de Renedo 
d e n u n c i ó el d ía 25 del actual a seis jó-
venes del pueblo de M-loño, por haber 
a m n e a d o una tejavana propiedad del a l -
calde de dicho pueblo, c a u s á n d o l e , a la 
vez, d a ñ o s en una por t i l la de la huerta 
y en un carro que, a d e m á s , t rasladaron 
a una finca p r ó x i m a . 
Han sido puestos a disposic ión del s eño r 
juez munic ipa l de P ié l agos . -
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Sección marít ima. 
E l «Valbanera».—El día 15 del p róx imo 
mes de diciembre l l e g a r á a nuestro puer-
to, procedente de Bilbao, el t r a s a t l á n t i c o 
de la l ínea de P h n ü o s , Izquierdo y Cora-
p a ñ í a , «Va lbane ra» . , 
D e s p u é s de tomar el pasaje y la carga 
que tiene preparado, s e g u i r á viaje para 
Habana y escalas. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Cabo Quejo», dé La 
C o r u ñ a , con carga general. 
«Ascain», de Bayona, con carga general. 
«Garc ía n ú m e r o 3», de Avilés, con carga 
general. 
Buques salidos.—((Moría Cíótilde», para 
Ribadeo, con carga general. 
« M a r í a del C a r m e n » , para Bilbao, con 
carga general. 
Buques que se esperan.—«Cabo Tres 
Fo rca s» , de La C o r u ñ a , con carga gene-
ra l . 
«Cabo Oropesa» , de La C o r u ñ a , con c a i -
ga genral. 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
«Lenengoa» , de Bilbao, con ma íz . 
«Garc ía n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
« M a r í a Mercedes», de Bilbao, con carga 
general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Pasajes. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Navia. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
" M a r í a del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao, 
« ( ia rc ía n ú m e r o 3», en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ayr . 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Norfolk. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l ia S. de Pérez» , en viaje a Caía -
nla. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
• «Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De .Madrid.—No es de esperar cambio 
notable de tiempo. Mal tiempo en Cana-
rias 
De Gi jón .—Este fresco, mar rizada, ace-
lajado. 
De El Ferrol.—Este fresquito, m a r riza-
da del mismo, horizontes neblinosos. 
Semáforo. 
Este flojo, m a r llana, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,26 m . y 6,48 t. 
Bajamares: A las 0,26 m. y 0,48 t. 
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SUCESOS DE AYER 
Sin permiso. 
Por colocar un andamio en el Monte de 
Piedad, para hacer una r e p a r a c i ó n en d i -
cho edilicio, s in tener el correspondiente 
permiso, fué denunciado ayer un albaf i i l . 
Por limpio. 
Ayer fué denunciado un vecino de la ca-
sa n ú m e r o 3 del barr io de San M a r t í n , por 
permkirse depositar en la vía públ ica una 
gran cantidad de basura. 
Pintor sin permiso. 
Por p in ta r un merendero, en el Sardi-
nero, sin tener el permiso correspondien-
te, fué denunciado ayer un individuo, ma-
yor de edad. 
Interrumpiendo el tránsito. 
Por colocar un andamio para hacer re-
paraciones en la persiana de una farma-
cia, en la calle de Atarazanas,, in te r rum-
piendo el t r á n s i t o públ ico , fué denunciado 
ayer un herrero. 
Conato de incendio. 
A las doce del d í a de ayer se p r e n d i ó 
fuego la chimenea de la casa n ú m e r o 1 
de Ta calle de H e r n á n Cortés , siendo so-
focado por los bomberos municipales. 
Entre comadres. 
Por permitirse frecuentemente insul-
| baria, fué denunciada ayer, por una car-
j g ü e r a que vive en la calle de Santa M a r í a 
| Egipciaca, otra c o m p a ñ e r a que habita en 
la calle de la Roca. 
¡Adiós vestido! 
A l pasar ayer, a las cuatro de la tarde, 
por frente a la casa n ú m e r o 1 d'e la calle 
de Burgos una s e ñ o r a de 63 a ñ o s de edad, 
| le cayó sobre la ropa un tarro de p in tu ra 
de u ñ ahdamio que h a b í a colocado en di-
i cha casa, d e j á n d o l a , como es de suponer, 
; el traje completamente «nuevo». 
Del improvisado b a ñ o t omó nota el 
'gua rd ia munic ipa l de punto en aquella 
calle. 
Una bofetada. 
A la una de la tarde de ayer fué agre-
: dida, en la calle de la E n s e ñ a n z a , por una 
mujer mayor de edad, la n i ñ a de 11 a ñ o s 
' Agust ina Fuentes, a la que a q u é l l a dió 
i una fuerte bofetada en la cara. 
El hecho, como es natura l , c a u s ó indig-
nac ión en el públ ico , p romov iéndose con 
este motivo un fuerte e s c á n d a l o , que ter-
m i n ó con la in t e rvenc ión del g u r r d i a de 
punto en aquella calle. 
Un choque. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, a l 
pasar por la calle de Castilla un t r a n v í a 
de la l ínea del Astillero, chocó con un ca-
rro de caballos que iba en di recc ión con-
t ra r ia . 
Ambos veh ícu los resultaron con peque-
ñ a s a v e r í a s . 
Por abandono. 
Un indus t r i a l de la calle de la Paz tie-
ne, por lo visto, la mala costumbre de de-
j a r en la calle, abandonados, objetos de su 
comercio, por cuyo motivo, a l pasar ayer 
por dicha calle un carro de caballos, tro-
pezó con una m á q u i n a de coser, c a u s á n -
dola varias ave r í a s . 
Un descuido. 
Un carretero de 23 a ñ o s de edad, veci-
no, de Lugar de Monte, t u v ó ayer la des-
gracia de que en la Avenida de Alfon-
so X I I I le pasara una de las ruedas del 
carro que guiaba por"encima del pie iz-
quierdo, c a u s á n d o l e la fractura de los de-
dos pr imero, segundo y cuarto y erosio-
nes en el dedo gordo del mismo pie. 
F u é conducido en un coche a la Casa de 
Socorro, desde donde, de spués de asistido 
convenientemente, pa só a su domicil io en 
el mismo vehículo . 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer en el a l m a c é n de ma-
deras del seño r Pardo el obrero de 24 
a ñ o s Alfredo Noval , se c a u s ó una herida 
contusa en el dedo índ ice de la mano iz-
quierda. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Pablo González, de 18 a ñ o s de edad, de 
una herida contusa en la región mento-
niana. 
José Pereda, de 17 a ñ o s , de ext racc ión 
de una' espina de la garganta. 
Mariano Otero, de 20 a ñ o s , de tres le-
siones punzantes en la mano derecha; y 
M a r í a F e r n á n d e z , de 28 a ñ o s , de una 
con tus ión en el p á r p a d o infer ior del ojo 
izquierdo. 
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Inspección k_ Vigilancia. 
Indocumentados. 
Por vagar por la poblac ión y encontrar-
se indocumentado, fué ayer denunciado 
por la Pol ic ía gubernativa un individuo 
de 19 a ñ o s de edad. 
—'Por igual motivo fué detenido otro in -
dividuo de 14 a ñ o s . 
, —Por promver un e s c á n d a l o en las es-
taciones de la Costa, a la una y media de 
la tarde de ayer, -fueron denunciados tres 
maleteros. 
Marido cariñoso. 
Una mujer de 29 a ñ o s de edad denun-
ció ayer a su esposo por ma l t r a t a r l a de 




¿UN B U E N VINO? No siga uSted r 
conocemos todos... T in to «TRES-Rine 
blanco «BRILLANTE», lo presenta PÍ Í!y 
tellas alambradas «BODEGAS Gfli • 
G A S . — R E A R E S (Orense), l'edidlb LE-
das partes. en to. 
HE 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos déla v 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s SPW • 
- <=-Teléfono n & H 0 
anzani l la 
esmerado en comidas. 
O e i* t i í "i e a <l o. 
Laboratorio Químico y Micrográfi-
co Municipal de Santander. Análisis 
cualitativo cuantitativo número 7.200 
E l que suscribe, certifica que 
la muestra de tintura depositada 
con el número 7.200. denomina, 
da «Extracto de cortezas verdes 
de nuez», puede emplearse para 
teñir el pelo sin peligro para la 
salud. 
Santander, 5 de junio de 1915.—El 
director, D. CTOR BRAÑOSA. 
De venta en Casa Beltrán. San Fran-
cisco, 23.-Santander.—Diez pesetas. 
: La Universal: 
Blanca, 19 + :: Primera casa 
Santander. • en comestibles; 
- - l^í(l<i nse catálog-os - . 
" M U D A N Z A S " 
En vagones capitonés las eíectria la Agen 
ola de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transía-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de ios 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un hillrte k?io 
métrtóof Esta Agencia los proporciona 
Méndez N;ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777 1 
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LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y LUNCHS, 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN-
C I S C O , NUMERO 27 
VVVVVVVVVVVVVWVVVVVA/VVVWVWVVV^ 
ESPECTACULOS 
Matadero.—Romaneo del d í a 26: Reses 
mayores, 23; menores, 22; kilogramos, 
4.842. 
Cerdos, 8; kilogramos, 792. 
Corderos; 70; ki logramos, 513. 
Carneros, 1; ki logramos, 14. 
- Î ectoî alê  -
Las que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS, ASMA, T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección de! pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel Pu r i . 
Funciones para hoy. 
A las seis (extraordinaria).—«Maruxa». 
A las diez (especial) .—«La boda de Ca-
yetana o una tarde en Amaniel» y «La pi-
tanza» . 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
^Sección continua desde las cinco de la 
tarde a once de la noche. 
Las pe l í cu l a s 14.a y 15." series de «Las 
peripecias de P a u l i n a » , «El ejército de 
Al-sacia» y «Las primeras sospechas». 
Preferencia, 0,50; general, zO. 
M a ñ a n a , domingo, secciones desde las 
tres de la tarde; a las siete, sección doble. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
D í a popular . 
A pe t ic ión del públ ico se proyectara 
por segunda v ú l t i m a vez la emocionante 
pe l íu l a d r a m á t i c a , de 2.000 metros, en tres 
partes, t i tu lada «¡Es la guer ra!» 
C o m p l e t a r á n el programa películas có-
micas. 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABRO 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa oentral oon salón expoalolin MI Santander: Rampa de tatilaza. Sucursal er 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión pura grandes saltos.—Turbinas e&P< 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego, — Calderería gruesa.-wa-
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.— Materiales para minas y ferrocarriles.-Puentes—Depósitos — Armaduras para construcciones. 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de íórja. , 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas de mecá-
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. , 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por c irculación.—^ 
facciones centrales para edificios por vaporartística —Calderería de cobre.—Cerrajería para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor.—rü""1. 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. — Molinob -
viento - Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabo3--3tdete.—Cisternas. — Accesorios de leste.—Azúlalos Snos extranjeros, blancos i -
color.—Tubens.—Mótalas- — Maquinarla y herramientas para la Industria rcf.Mnic?. —Accesorios y montacargas •••r.: 
MOl ENCARttAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE B E IMftTALAAIONÉt FUNCION A NBO «AJO PRESUPU^HTíf . . r ^ 
3E3Iispa,no- s litó^ 
AUTOMÓVILES 
P R s r j p ' j P U F S T O g - M U E ! E R O 26 
% C H O C O L A T E Y C A F E 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a k 
carta y por cubiertos. Servicio especial parí 
banquetes, bodas y lunctis. Preolos moáer 
Plato del d í a : Filetes de cerdo a la Ro-
bert. 
QA VPTlílp to^a c^ase (̂ e árboles 0C luJiUu frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota de precios. 
J . C O R T ^ L Ü I — 
{»SU&TO.—Ibarreoolanda. 
HVC-uiebles y mercería. ... L / \ | N 2 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
S A N T A N D E R 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Y a en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... r . » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamas de laa señoritas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante facturn de merce- a, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
Sao francisco, 17 y lealtad, 2, dnplicaiio, 
debajo de' antiguo hotel Yiudi de Redón, hoy Reina Vlctorlf. 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarios con luna de primera, de nogal, 
a menos de 17 D U R O S . 
Mesas de noche, desde 4,50. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decor i r 
(oda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
^edas, m u a r é s , l incrusta , fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras, n ú m e r o 3. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apára-
los y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos fotográficos gramófonos, discos y 
•itaríjias. 
SAN FRANCI8GO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Doña Narcisa Diaz 
C O R S E T E R A 
Hace saber & sus parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a p'recios 
m u y económicos , por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domici l io , y en los 
pueblos, mediante aviso. 
C A R B A J A L , NUMERO 5, 1.° 
i>i> i : J U O 
Para lavar, Lampó. 
Para fregar, Lampó. 
Para qui tar manchas. Lampó. 
A h o r r a r é i s j a b ó n , lej í^, t iempo y dine-
ro usando Lampó. 
Pidan en ul t ramar inos y d r o g u e r í a s . 
Opinión valiosa* 
E l dis t inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo pi-o^-
do el Vino Ona, del doctor Anstegul-
en numerosos enfermos áeb}Mar:„se. 
consecuencia de enfermedades co" 
cutivas, -ha observado una ™*¡v 
r á p i d a de los mismos, con un exu^si 
d i ñ a r l o aumento de apetito en ág 
. todos, contribuyendo ést?. a .nos 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curación c 
Y, aun cuando enemigo de dar o 
tificaciones acerca de especiíicos, 
go. sin embargo, una excepción ^ 
este notable vino l̂cl̂ Xls ape-
contrar en él propiedades t ó 0 1 0 ^ ^ 
rit ivas y fortificantes extraordmar. 
Gonzalo de Araluce. 
Bilbao, octubre. 1911-
Relojería :-: Joyería:~: Optica. 
: : : C A M B i O B E M O N E D A 
Pablo Oalán. 
C L A U D I O G O M E Z :-: F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L ' C L U B D E R E G A T A S . - SANTANDER 
PRIMERA C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P 3 3 T A l £ » 
E N S A S T R E R I A 
presenta tal surtido de íréneros y se confecciona tan bie 
las prendns, que hoy es una f'e las s istrerías mas non 
bradas 
LA VILLA DE 
- — — tVTSfA LA BIFPRA Y J U A N i>E M E B R E E A 
E I L P U E B L O C Á N T A B R O 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS F I J A S ' T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E LA T A R D E 
Hp d í a 19 de diciembre, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
cutiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico ^ou Vansborúc 
en veracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n , por la vía de Tehuantepec. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
pa l̂la.HaJ,A:,rFK l̂a^TR Í̂:iENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos y DO¿ pfiSETAS CINCUENTA CENTIMO», ae gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinaciun con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA- ONi.E de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos d» defem 
oarque. 
ro veracruz; DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
I ' i t t^tncn admite pasaje de iodos dases. para Colón, con transbordo PD la Habann a 
• otro vapor de la misma Compañía 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: pesetas DnsciENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
; Para Colón: pesetas DO^CIlBHTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapoi 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
¿e la misma Compañía) , con destino a Mom^vidso y Buenos Aires, 
precio desde Santander hasta Montevideo v. Bpet'Of, Airee, doscientas treinta y cln 
^Hgsetas, incluso los imonestf -
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
m linee m i desde el flirte de hm ai Brasil y Río de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
! I P _ c L e S a t r - Ú L s t e g * " u . i 
Su capitán D. E . Aparado, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosclen 
tas treinta y cinco pesetas, icluídos los impuestos 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señoras HIJOS DE 
^NGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA C0MPAÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DS CJFrtOS AIRkc« 
servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevide» - ; íóo* Airea, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW k/OK, OUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el ?J, de Harcelona el ¿ó, de Málaga el 2ts > 
Je Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veraoruí •: Puerto Milico Represo do Ve 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE 0U3A MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de GijOn el 80 
y de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el '6 y de la 
Habana el 20 de rada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Maiagíi 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cru? 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla. Curacao, Puei P 
Cabello y La Guayra. Se a d m ñ e pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
pico, Puerto Barrios. Cartagena de india?. Niaracalbo, Coro, Cumaná, Carúoano, Trl 
nldad y puertos del Pacfflco 
LINEA DE FILIPINAS 
r Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de Le 
üa. Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayu 
« de junio, 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, lio lio y Manila. Sa 
liaas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo. 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio. 13 de julio. 10 de agosto, 7 de septiembre-, 5 de m. 
'ubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interm? 
was, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander 3 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la cpsta crientp Is 1 frica 
IP la India, Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo.de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alígame el i ,» 
ae Cádiz el 7, para Tánger , Casanianca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d Tenerife. 
S;inta Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el I . haciendo les escalas de Canarias y de la Penínsuln 
«aleadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
na. el U; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Rio Janeiro. Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendífndo el viaje ue regreso desde Buenos Aire» él 
para Momevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vieo. L a Coruña, - Gijón. 
Santander y Bilbao 
Estos vapore ur 1 ¡rga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
Wlenes la Con Jamiento muy cimodo y trato esmerado, como ha acrecil 
HS? 811 su tíUi ;u 1 • >. Todos los vaoorei tienen telegrafía Bln hilos. 
y Mí expiden o&eajea •o-r.re ioáot los puertos del moadi 
"W.dos ñor linean -í«2alürí 8 
ANTONIO Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S - i - CASA FUNDADA E N J871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
3 V C L L O 
S a m t a r x c L e r 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las c o m p a ñ í a s dé ferrocarriieñ del Norte de España, de Medina del 
1 u L i p o a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
impresas de íerrocari les 3 f envías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
i r . Compañía Trasa t lán t ica 3 otras Empresas de navegación nacionales y extranjerap 
peclarados similares ai Cardii í por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de apor —Menudos para í rawuas.-AglomcradoB.—rok para usos meta 
'x'irglcos y domésticos: 
Háganse los rcdldofc a i » 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón xopete. Alien 
so XII , 1(5.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AV7 
L E S , agentes de l a ' í S o c i e d a d Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» informes y precioi dirigirse a /as oflcinag de la 
Sociedrad Hullera Española.—33 AROETL.OI^TA 
La funeraria de HOf^GA 
Representaste: HAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la caiútal, con toda" clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
— - - VELASCO, NUMERO 6. — T E L E F O N O S , 227 y 660 - - — 
SERVICIO PERMANENTE , 
^ ^ ^ ^ 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la Blanca, nüm. O.—Santander 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelaveg 
Construcción v renaradón de todas clases.—Renaración de automóviles 
T Q M A G 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de-digestión, 
flatulencla, dolor de 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intes t ina*« 
ios es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
1 
. ,4 
G E S T O N I C 
• ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia do anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas. 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
Vapores correos españoles 
D E , 
Pínillos Izquierdo y Compañía 
, de giicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
eos, bronquitis y debilidad general.— \ 
Precio: 2,50 pesetas. • 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número I I . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . \ 
EN SANTANDER: P é r e i del Molino y Compañía. ^ 
UAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódíca, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
E l i 
f Droguería. | S Plaza, de las Escuelas. ^ Perfumería. S 
diz*1 Sucüfsal: Wad-Rás» número 3. ? ....... ras 
El día 15 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
" V a . 1 " b a . r x e r a . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lulo pan* familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ . 
Estos vapores fueron construidos en el ano 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen,e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander. 
:-: S E V E N D E P A P E L VIEJO :-: 
E s t r e f i i m i e n . i o . 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se cr v ;t rta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el r e m e d í tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 3 5 i f i J - -3 ^xito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las í u n -
cionea nqturoiep del vientre. No recoi, cen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
danse prospectr.t al autor, M. RINCON farmacia. B I L B A O . 
5!Í> ví-n.^'. n nt'inrtar /ÍU la drocviarío de P é r e z del Mol ino y Compaflíft-
I R E U M A T I C O S - - G O T O S O S ! 
Vuestro alivio lo conseguiréis , gracias al invento del sabio doctor alemán J. Weiss, to-
mando el específico ideal (una sola es ja) 
^Liiti-ilLi*icc> ^IVei^íaí 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salidlato, ioduros v específicos ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 SELLOS. n N C O PFSETAS 
En Santander: PEREZ D E L MOLINO.—En Bilbao: Barandiarán y C.a, y farmacias. 
La Propicia: Agencia de pom-pas f ú n e b r e s . 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.--(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — _ — — » 48.767.696,86 
3ubd recciones y Agencias en 'todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección gf^eraj: P U E R T A D K L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de todíj ciase de entierros.—Gran surtido en ataúdes , féretros y coro-
nas.- Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
1 r, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
• •iAfles que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica e! modo de asarlo. 
Re ví»nde-en Rautander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
SERVICIO DE T R E N E S 
Salidas de Ontaneda-AIceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8*18, 1311, 
16:24, y 20,5. 
Santander-Llanas. 
. Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'?0 y 17'20, para llegar a Llanea a las 
11 "SO, 15,52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13'5 y 
18" 1, para llegar a Santander a las 11*23, 
16'32 y 2V2o. • 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
le'IS y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 14*10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d ía s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
Santander-Madrid. 
/ í ó p i d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50, 
p a r a llegar a Madr id a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8*45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco les y vierneSi y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'13. 
Mix íos .—Sa l ida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las \T2^, para lle-
7'28, para llegar a Madr id a las 5'58. 
Salida de Madr id a las 22,10, para Ue-
irar a Santander a las 18'4Q. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12,8, para llegar a B á r c e n a a las 
U ' ^ . -
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
o Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander nara Bilbao a las 
7, U , lü y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a h é s , y lo? 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aronguren con los de la l ínea de Valrna-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, p a r a l legar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a l a s 
17,45, para llegar a las 19,16. 
. De Santander al Astil lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, l ^ l ^ 157 v 
19:55; 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9,45. 11,20, 14,Í5, 16,55 y 18-40. 
De Santander a l Astil lero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55 y 
18"40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'3n, 11*15, 
U'SO y 18-20. 
Llegad i a Ontaneda-AIceda a las 9-28. 
18*19, 16'27 y 20-17. 
servicio ae aanianaer . 
De Somo para Pedrefta y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
i . s 2 r 3 0 y l 5 . 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de. correspondencia 
y srrvicio de oficinas. 
Reparto a domiciilo.—Correo de Ma-
dr id , a las 10-30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9-30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la mañana y hasta 
las 13. 
